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Sevdalinka nekoč in danes 
 
Diplomsko delo skuša prikazati glavne razlike med ljudskimi sevdalinkami (značilne so za pro-
stor Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije in Črne Gore) in sodobnimi, novejšimi avtors-
kimi. Predvsem se osredotočam na tematiko glasbenega žanra in primerjam ljudsko in sodobno 
avtorsko pesem izvajalca sevdalink Boža Vreća. Predpostavljam, da so razlike, ki se pojavljajo 
v današnji sevdalinki, podrejene času in prostoru njenega nastanka. Dogajajo se paralelno z 
razvojem družbene sredine svojega časa in v pesem vnašajo nove smernice ter k poslušanju 
privabljajo povsem nove poslušalce. Na velikih svetovnih odrih gostujejo bosansko-hercegov-
ski glasbeniki, ki rušijo stereotipe in sevdah (v mnogih primerih se izraz uporablja za sevda-
linko) uspešno približujejo svetovni publiki. Predvsem me zanima, katere tematske vsebine 
sevdalinke nas tako zlahka prestavijo v stanje melanholije, ki pravzaprav navdaja z upanjem in 
budi prijeten občutek povezanosti. Zagotovo igra ključno vlogo tudi melodija, da nas sevdah 
tako začara in potegne v samo njegovo bistvo. Sevdalinka odraža naše notranje stanje, v nas 
prebuja tisto, kar morda spi v globinah naše duše in potencira njeno hrepenenje.  
 
Ključne besede: sevdah, sevdalinka, Bosna in Hercegovina, razvoj sevdalinke, sodobni sev-




Sevdalinka in the past and today 
 
It is my goal to show the main differences between traditional sevdalinka (they are typical in 
the area of Bosnia and Herzegovina, Serbia, Macedonia and Montenegro) and contemporary 
author songs. I focus on the theme of music genre and I compare traditional and contemporary 
author song by sevdalinka performer Božo Vrećo. I assume the differences in today’s sevda-
linka depend on the time and place of its origin. They follow the changes in society and bring 
new directions. Thus they attract new listeners. Musicians from Bosnia and Hercegovina per-
form on big stages around the world, overcome the stereotypes and bring sevdah (a term frequ-
ently used for sevdalinka) closer to public around the globe. Above all I am interested which 
themes of sevdalinka put us in a mood of melancholy so easily - a mood that brings hope and a 
pleasant feeling of beeing bound together with other people. One of key factors that sevdah 
enchantes us and draws us to its core is its melody. Sevdalinka reflects our inner state, brings 
out what is sleeping in the depths of our soul and thus intensifies its yearning. 
 
Key words: sevdah, sevdalinka, development of sevdalinka, contemporary sevdah, traditio-
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„Jer pjesnik je naročito biće: on je lak, krilat i svešten, i ne može pjevati prije nego što bude 








U diplomskom radu želim osvijetliti i prikazati narodnu i suvremenu autorsku bosansku sevda-
linku te detaljnije opisati osobitosti te lirske pjesme od prvih početaka tog načina izražavanja 
pa sve do današnjih vremena.  
Diplomski rad će kroz povijest i analizu sevdalinke voditi ideja da i suvremena sevdalinka sa-
drži dva osnovna elementa koja se nikad ne mijenjaju, a to su tekst i melodija. Hipoteza koju 
ću u ovom radu razvijati je da i suvremene autorske pjesme ne mogu opstati bez ova dva ele-
menta, te da u svojoj biti sevdalinka ostaje ista kroz stoljeća. Glavne karakteristike, kao i obi-
lježja epohe u kojima su nastale posmatrati ćemo kroz usporedbu dvije pjesme, jedne stare na-
rodne te jedne moderne autorske. Upravo zahvaljujući novoj autorskoj sevdalinki, možemo da-
nas osjetiti i uživati u tekovini sevdaha. Bez nove sevdalinke možda nikada ne bi osjetili i cije-
nili staru narodnu.  














2 TEORIJSKI DIO 
 
2.1 POVIJEST I RAZVOJ SEVDAHA 
 
2.1.1 VRIJEME PRIJE SEVDAHA (SEVDALINKA PRIJE SEVDALINKE) 
 
Sevdalinka izvire iz lirske narodne poezije, i zbog toga ćemo se, prije nego što se posvetimo 
njenim motivima, zazrijeti u njenu prošlost i razdoblje nastanka, te se osvrnuti i na njene pro-
matrače, pisce i interpretatore koji su je definirali. 
Da bismo dobili pregled razvoja sevdalinke bitno je osvrnuti se na vrijeme prije njene pojave. 
S obzirom da je sevdalinka dio usmene lirske poezije slijedi nekoliko informacija o njenom 
nastanku, razvoju i ulozi. 
 
2.1.1.1 Lirska poezija i otkrivanje sevdalinke  
 
Usmena lirska poezija po vremenu nastanka starija je od umjetničke lirske poezije te odražava 
duhovni život tadašnjih društvenih zajednica. U obje vrste poezije prevladava tema ljubavi, ali 
u umjetničkoj lirici rijetko ili gotovo nikad ne susrećemo pjesme koje govore o radu, obitelji, 
obredima ili predstavljaju uspavanke. I obrnuto, u usmenoj lirskoj pjesmi vrlo ćemo rijetko 
sresti ode, refleksivne pjesme ili pjesme političkog sadržaja. 
Naravni pojam lirike i lirskog mijenjao se je tijekom vremena. Zanimljiva je Aristotelova po-
djela u njegovoj knjizi o poetici u kojoj je izostavio liriku kao posebnu književnu vrstu, a samo 
je spomenuo tragediju, komediju i ditiramb. U mnogim dosadašnjim istraživanjima lirskih djela 
utvrđena je prvobitna bliska veza između emotivnog ispoljavanja čovjeka u lirskom smislu i 
obrednih i mitskih aspekata njegovog duhovnog horizonta. 
Nastanak lirskih pjesama vezan je uz stari Egipat – na zidovima piramida pronađene su zapisane 
pjesme, datirane u 16. stoljeće prije nove ere, pune elegične intonacije koje ističu vrline sahra-
njenih kraljeva te pjesme ribara i pastira. Kao poseban književni žanr, lirika se je utemeljila tek 
početkom 16. stoljeća u razdoblju Renesanse i dva puna stoljeća bila je u sjenci tragedije i epike 
Do promjene je došlo u drugoj polovici 18. stoljeća u intelektualnom i umjetničkom – roman-
tizmu započetom u Njemačkoj i Engleskoj. Nove struje (naglašava se važnost emocija) prisutne 
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i u književnosti, slikarstvu i muzici proširile su se na područje čitave Zapadne Europe. Upravo 
tada dogodio se preokret i za liriku, koja je izdvojena kao posebna književna vrsta i sve više se 
je budilo zanimanje za tvorevine narodne književnosti i folklora u svim njegovim izrazima i 
oblicima. Mnogi svjetski pjesnici pokazuju duboku odanost lirici te ističu njenu važnost kao 
put ka subjektivnom. Johann von Herder (1744.–1803.) je u lirici vidio praformu umjetničkog 
stvaranja uopće i u svoju je zbirku Stimmen der Volker in Liedern 1778. godine uključio pjesme 
različitih naroda, između njih i neke sa područja Balkana. Afirmacija umjetničkog lirskog stva-
ranja te Romantizam postali su dobrom podlogom za izučavanje i sakupljanje usmene književ-
nosti, posebno usmene narodne lirike. (http://bhdinfodesk.com/2017/12/08/dr-enes-kujundzic-
sevdalinka-izmedu-zvukova-i-slova/) 
 
U romantizmu su se lirski autori zanimali za strane tvorevine, posebno sa Istoka Iz toga je i 
nastao pravac u slikarstvu i književnosti koji nosi ime Orijentalizam. Zanimljivo im je bilo sve 
što je bilo strano. Zapadni autori bili su opčinjeni turskim. Povijesno gledano u Francuskoj, je 
Napoleon Bonaparte 1798. godine započeo svoje vojne pohode na Tunis, Egipat, te je sa svojih 
pohoda u Francusku donosio obeliske, kilime, kulturu pića kave, čaja. Sve što je bilo Istočno u 
kulturnom smislu odjednom se našlo na Zapadu. Bogaćenje Zapada, predstavljanje Istoka kao 
nečega jako egzotičnog dovelo je i do otkrića Hasanaginice te njenog prevođenja. Romantizam 
kao pravac koji je temeljio na poeziji i putopisima doprinijeo je otkrivanju južnoslavenskih 
lirskih oblika, među njima i sevdalinki. Sa europskim otkrićem Hasanaginice 1744. godine 
južnoslavenska usmenost postaje šire prepoznatljiva. Alberto Fortis je u svojoj knjizi Put po 
Dalmaciji (Venecija, 1744.) objavio baladu Žalosna pjesanca plemenite Asan –Aginice (Hasa-
naginica) (Fortis, priredio Bratulić, 2004, 65–69) i s tim počinje sretna povijest južnoslavenske 
usmene poezije i književnosti u europskim okvirima.  
Hasanaginica je štampana na izvornom (hrvatskom) jeziku te uporedo talijanskom prijevodu. 
Balada o Hasanaginici imala je veliki odjek, njoj su se divili svi od jezikoslovaca do pjesnika 
te o njoj stoga postoji i vrlo bogata literatura. Bila je prevedena na mnoge strane jezike. 1775. 
godine Johann Wolfang von Goethe prevodi je na njemački jezik, 1798. godine Walter Scott na 
engleski, te 1835. godine Aleksandar Puškin na ruski. Julije Bajamonti, splitski liječnik i saku-
pljač narodnih pjesama (1744.–1800.) imao je veliku ulogu u Fortisovu ʹotkriću Hasanaginice'. 
Njegov rad sadrži nekoliko najranijih notnih zapisa pjesama iz Bosne i Hercegovine.  
Vrlo važna uloga da se je sevdalinka počela zapisivati sustavna su istraživanja Vuka Stefano-
vića Karadžića (1787.–1864.) koji je pridonio reformi srpskog jezika i pisma te prikupljanju 
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usmene kulture. Mnoge pjesme koje je Vuku Stefanoviću Karadžiću prenosila rođaka Savka 
Živković danas poznajemo kao sevdalinke. On je sabrane pjesme najprije podijelio prema 
spolu, na ženske i muške. Ženske pjesme govore o ljubavi, nježnosti, obitelji, fantaziji, a muške 
su junačke i govore o temama kao što su rat, povijest i politika. Treću vrstu pjesama čine one 
koje se ne uklapaju u podjelu na ženske i muške. Vuk Stefanović Karadžić ih naziva ʹpjesme 
na među (granicu)' i dobit će europocentrični naziv balade. Budući da su balade i sevdalinke 
povezane, pisanje o baladama ima važnu ulogu i za estetiku sevdaha. Uz Vuka Karadžića bilo 
je i drugih istraživača i izdavača usmene kulture.  
Sevdalinke su se odjednom našle u talasu buđenja nacionalizma. Ivan Franjo Jukić (1818.–
1857.) je kao motiv prikupljanja pjesama imao viši nacionalni cilj oslobođenje od Turaka. Fra-
nji Jukiću pjesme nisu jedini materijal, njegov vlastiti ideološki smjer vodi cijelo istraživanje. 
On je stalno kombinirao različite materijale, kartografske opise, statistike, isječke iz narodne 
poezije, procedure oporezivanja, tako da su bile sevdalinke sredinom 19. stoljeća svrstane u 
bosansku narodnu tvorevinu. Kasniji prikupljač Mostarac Mehmed-Dželalaluddin Kurt imao je 
prije svega pragmatične razloge prikupljanja pjesama. Budući da nije imao nikakve vlastite 
etničke preferencije različitim nacionalnim taborima nudio je pjesme koje će imenovati prema 
potrebi. Isprva je želio izdati srpsku narodnu poeziju, ali kako nije dobio nikakvu pomoć, prid-
ružio se hrvatskom nacionalnom taboru i 1902. godine iste pjesme objavio kao 'hrvatske mus-
limanske pjesme.' 1905. godine vođe muslimanske zajednice utvrđuju savezništvo s vođama 
Srba iz Bosne, pa se Mehmed-Dželalaluddin Kurt opet okreće srpskom taboru.  
Damir Imamović (1978. –) u svojoj knjizi Sevdah upućuje kako pristupiti istraživanju sevdaha 
i ističe da bismo morali uvijek prvo saznati nešto o kontekstu i ideološkim uvjerenjima autora 
pjesmarica koje držimo u ruci (Imamović 2016: 21-30). Ogromnu važnost za usmenu poeziju i 
žanr sevdaha predstavlja Erlangenski rukopis koji je pronađen u jeku prvog svjetskog rata u 
jednoj ladici stola biblioteke Univerziteta u Erlangenu. Njemački slavist Erich Berneker koji je 
tu knjigu sa 217 pjesama na jeziku južnoslavenskih naroda pronašao, odmah je obavijestio stru-
čnjaka za južnoslavensku filologiju Gerharda Gesemanna (1888.–1948.). Nema puno poznatih 
činjenica u vezi nastanka ovog rukopisa osim da je nastao u vrijeme austrijskog vojskovođe i 
političara Eugena Savojskog (1663.–1736., rukopis je vjerojatno nastao oko 1720. godine). Naj-
vjerovatnije je rukopis bio napisan kao poklon za nekoga, a izgleda da ga je napisao neki nje-
mački pastir, te da je prikupljen na širem graničnom području carstva. Važnost Erlangenskog 
rukopisa je u tome što izvire iz vremena prije romantičarskog nacionalizma i iz njega možemo 
dobiti osjećaj stanja na terenu stoljeće prije nego što je počela velika sakupljačka aktivnost. 
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Neke su nam pjesme iz rukopisa poznate iz kasnijih izvora, te je zanimljiva njihova promjena. 
Nekoliko pjesama značajno je promijenjeno, neke su izgubljene, a veliki broj kasnijih prerada 
materijala, od etničkih odrednica, moralističkih redakcija, opsesivnih nacionalnih tema uopće 
ne postoji. U nekim pjesmama susrećemo junake različitih etničkih identiteta i još druge zani-
mljivosti koje su nacionalno opredjeljeni sakupljači promijenili ili izostavili. Možemo vidjeti 
kako su kulturne elite već od samog početka europskog otkrića južnoslavenske usmenosti nag-
lašavale važnost etničkih pitanja. Sve se zrcalilo u pjesmama. Pojavljuje se i etničko vlasništvo 
pjesme, koje se nastavlja i kod kasnijih analitičara, pa su zbog svega toga dobrodošla istraživa-
nja stranih autora, koji su se osvrnuli na pjesme bez međuetničkih preokupacija.  
U razdoblju od 1933.–1935. godine na područje bivše Jugoslavije dolaze američki profesor 
Milman Parry (1902.–1935.) te njegov asistent Albert Lord (1912.–1991.) da bi na terenu istra-
žili antičke spjevove Ilijadu i Odiseju. Zanimalo ih je da li se radi o djelu samo jednog autora 
Homera, ili se za tim imenom krije više pjesnika. Milman Parry je preko Matije Murka (1861.–
1952.) saznao o balkanskim pjevačima koji uz gusle pjevaju napamet dugačke pjesme. Milman 
Parry i Albert Lord pronašli su puno takvih pjevača, a Avda Međedović (1875.–1953.), guslar 
iz Bijelog Polja (Podgorica) posebno ih je zanimao. Nešto kasnije prozvali su ga i 'balkanski 
Homer'. Njegovu 12.311 stihova dugu pjesmu Ženidba Smailagić Mehe 1974. godine objavili 
su u SAD-U. Albert Lord je 1960. godine objavio knjigu Pjevač priča (The Singer of Tales) 
koja valja za klasičnu studiju fenomena usmenosti. Dvojica je istraživala nastanak pjesama, 
kako pjevač pamti pjesme, na koji način i čime si pomaže… Oni su starim majstorima postav-
ljali prava pitanja, tako da je i danas njihov rad poučan za sve koji šegrtuju u umjetnosti pjesme 
(Imamović 2016: 31–36). 
 
2.1.2 SEVDAH I SEVDALINKA 
 
2.1.2.1 Šta je sevdah  
 
Jedan najpoznatijih i najpopularnijih izvođača modernog sevdaha, Damir Imamović, započinje 
svoju knjigu ovim riječima: „Sevdah je jedna sasvim obična riječ za ljubav. U jeziku Južnih 
Slavena udomaćila se tokom duge osmanske uprave i postala znakom za cijelu jednu umjetnost 
pjesme. Prostor današnje Bosne i Hercegovine bio je dio Osmanskog carstva od 1463. do 1878. 
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godine i u izrastanju umjetnosti pjesme o kojem vam želim govoriti ta će činjenica imati istak-
nutu ulogu” (Imamović 2016: 9). 
Već na početku svoje knjige ističe kako je važno polaziti od antičke priče, kako bi mogli shvatiti 
ulogu i izazov sevdaha. Galen iz Pergama (129.–200.) u drugom stoljeću nove ere važio je za 
najpoznatijeg liječnika antičkog svijeta. Poznata je njegova teorija o četiri supstance koje 
vladaju ljudskim tijelom. To su krv, limfa, žuč i crna žuč i prema Galenu one su pokretači 
ljudskog organizma, a odnos među njima utjecao je na zdravlje i bolest. Crna žuč bila je 
posebno važna, ali isto tako i zagonetna supstanca. Bez vidnog razloga je ljude dovodila u 
tmurno raspoloženje, melankoliju. Sintagma riječi crna žuč skovana je od dviju starogrčkih 
riječi mélas (crn) i cholē (žuč). Krajem devetog stoljeća naše ere Hubaysh ibn al-Hasan al-
Aʼsam al-Dimashqī prevodi Galenovo ključno djelo De usu partium i to će imati velik utjecaj 
na medicinu islamske sredine, od Perzije do područja današnje Španjolske, uključivši i 
Osmanski imperij. Taj je prevodilac za Galenovu crnu žuč odabrao termin sewda koji će 
odrediti punoću značenja riječi sevdah u svakodnevnoj upotrebi u turskom, grčkom, bosanskom 
i drugim jezicima, ali u poetsko-muzičkom žanru. Zanimljivo je uočiti da i portugalska riječ 
fado baštini ideju saudada jednako izvedenu iz arapske riječi sewda (Imamović 2016: 9, 10). 
U intervjuu za Novi list je Damir Imamović na pitanje što je sevdah odgovorio vrlo jednostavno 
i sažeto, spominjući urbanu legendu prema kojoj je neki sarajevski dječak na pitanje što je sev-
dah odgovorio: „Sevdah je ono kad moj babo pjeva i plače.“ Pjesnik Skender Kulenović je za 
sevdalinke napisao: „Svijet je ovo do zla Boga čulan i mašta o njemu je čulna. A pod kamenom 
patrijarhalnog tabua izrazio se u najčišći fluid, ispjevao u svojoj drevnoj riječi jednu od najra-
finiranijih i najdramatskijih ljubavnih lirika u svijetu.“  
„Definicija sevdaha koju obično nudim nije baš posebno metafizična. Vrlo je realna pa ljudima 
uglavnom nije interesantna, ali meni je jako važna. Dakle, sevdah je naprosto glazbeni žanr, 
jedna podgrupa u širem žanru balkanske glazbe. Postoji dosta stvari koje sevdah odlikuju kao 
žanr, mimo toga da je to neka metafizika boli ili što već ljudi govore. Na široj sceni on je pre-
poznavan kao tužna glazba, ali ja se kroz posljednjih sedam, osam godina trudim pokazati da 
sevdah nije samo tužna muzika, da tu ima još dosta drugih stvari. Ono što mene prije svega 
interesira jest da je to dobra glazba. Naravno, sevdah vidimo kao žanr tradicionalne umjetnosti 
i jako mi je važno znati što više iz te tradicije, naći što više starih pjesama i slično, ali kao mlad 
čovjek i izvođač vidim sevdah kao umjetnost koja je otvorena. Kad me netko pita jesam li jazzer, 
odgovaram: nisam, ja sam sevdalija. To što se poslužim nekim elementom iz jazza, to je kao kad 
se neki jazzer posluži elementom iz makedonske, bosanske ili bugarske glazbe. Ja sam sevdalija, 
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to je moj, ajmo tako reći, umjetnički kredo.“ (http://www.novilist.hr/Kultura/Ostalo/Imamovic-Izbje-
glicka-nostalgija-rodila-je-novi-sevdah?meta_refresh=true/) 
 
2.1.2.2 Pojam i počeci Sevdalinke 
 
Na početku navodim dva odlomka iz članka Rašida Durića u kojima je dobro opisao svoj do-
življaj sevdalinke. Za svakog čovjeka što dolazi u dodir s tom pjesmom, ona, vjerujem ima 
drugačije značenje. Ali što je njen glavni atribut, cilj, to je, da nas odmah dovodi u svoje srce.  
 „Veliko umjetničko djelo teško je definirati znanstvenim terminima. To se posebno odnosi na sevdalinku, 
koja je, po mišljenju mnogih slavista, jedna od najcjenjenijih lirskih kreacija u europskoj usmenoj naro-
dnoj poeziji. Zbog toga su bosansko-hercegovački muslimani kao kreatori i oblikovatelji sevdalinke ve-
oma ponosni na ovu pjesmu jer nisu samo obogatili europsku kulturu već i pridonijeli intelektualnom 
blagu čovječanstva. Izraz sevdalinka danas podsjeća na povezanost glazbe s melodijskim pjevanjem. To 
je bio razlog za zanemarivanje filoloških, etnoloških i moralnih aspekata u svim analizama do danas. Sva 
prethodna istraživanja sevdalinke uključivala su barem djelomično istodobnu auralnu i filološku istragu, 




A Omer Pobrić, veliki poznavalac i interpretator sevdalinke, definirao je sevdalinku sa ovim 
riječima:"Sevdalinka je bosanska, gradska ljubavna pjesma, pri čemu riječ 'bosanska' geograf-




Sevdalinka obuhvata različite razine značenja. Ona je pjesma o želji za ljubavlju i o neispunje-
noj ljubavi. Kreatori, interpretatori i izvođači stupaju u dodir sa nekim sretnijim svijetom, u 
kojem se mogu osjetiti veselo. Za sevdalinku karakteritstičan je dijapazon, bogat književnom, 
filozofskom te čitavom estetskom literarnom inspiracijom. To što ju čini drukčiju od ostale 
ljubavne poezije i srodnih žanrova su njena dubina pojmova i emocionalni sadržaj, pa je nužno 
analizirati sevdalinku ne samo u glazbenom, etnografskom, etnološkom, filološkom kontekstu 





U nastavku još nekoliko riječi kada se uopće izraz sevdalinka prvi put pojavljuje te kako je 
tekao razvoj od te pojave nadalje.  
Prvi put se izraz sevdalinka pojavljuje u devetom broju sarajevskog časopisa Bosanska vila 15. 
5. 1890. godine u naslovu Rodoljubive sevdalinke. Nije čudno da ove pjesme (potpisan je sta-
rogrčki demon osvete Alistor) sa zanosom govore u ime srpskog nacionalnog osjećaja jer je 
Nikola T. Kašiković Sarajlija taj časopis uređivao kao rasadnik srpskog nacionalizma u kulturi. 
Stilom i tematikom one se ne uklapaju u krug ljubavnih pjesama koje će kasnije postati jezgrom 
repertoara sevdalinki. Prva zbirka koja u nazivu nosi riječ sevdalinke je knjižica srpskih naro-
dnih sevdalinki autora Marka Simova Popovića, koju on objavljuje 1892. godine. Time je taj 
izraz dobio novi smjer u budućnosti. Još jedan suradnik Bosanske vile bio je književnik Janko 
M. Veselinović (1862.-1905.), također važan prikupljač pjesama koji počinje s upotrebom 
pojma sevdalinke. Već spomenuti Matija Murko u svojoj studiji Tragom srpsko-hrvatske naro-
dne epike tvrdi, da su mu kao 'odličnog pjevača uz gusle hvalili Janka Veselinovića, poznatog 
pisca'. Godine 1895. objavljuje u Beogradu zbirku Sevdalinke: narodne biser pesme za pevanje. 
Ni njegove, ni Popovićeve pjesme ne mogu se uklopiti u epske niti rodoljubive pjesme poznate 
iz časopisa Bosanska vila, već su najsličnije žanru ženskih pjesama prema klasifikaciji Vuka 
Karadžića. Veselinović je u naslovu pa i u predgovoru svoje knjige ovako objasnio: „Pesmice 
ove nazvao sam Sevdalinke, jer kako bi ih drukčije i mogao nazvati pesme mladosti i zanosa!“ 
(Imamović 2016: 43). Krugovi romantičarskih pjesnika na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće napisali 
su mnoge pjesme koje danas smatramo arhaičnim slojem sevdaha. Aleksa Šantić (1868.–1924.) 
jedan od najvažnijih romantičara napisao je Hasanagin sevdah i Zlatnu grivnu (1897.), Gondže 
ružo (1902.) i Eminu (1903.), a kasnije i druge: Ko t*pokida sa grla đerdane (1907.), Leptirići 
mali i Bulbul pjeva okolo Mostara (1908.). Drugi vrlo važan autor iz te generacije bečki đak 
Safvet-beg Bašagić (1870.–1934.) napisao je standarde koji će kasnije postati opći u sevdalij-
skoj tradiciji: Golubice, sivoga ti perja, Evo ovu rumenu ružu, Sini, sini sjaj mjeseče. Njegovu 
pjesmu koja se je uvrstila u sevdah klasike Što je život bajka samo uglazbio je sarajevski sazlija 
Muhamed Mešanović Hamić (1931.–1978.). Iz te generacije za poetiku sevdaha važna su i i-
mena Musa Ćazim Ćatić (1878.–1915.) autor pjesama Sjećaš li se kad si lani i Pričala mi kona 
tvoja te Osman Đikić (1879.–1913.) koji je napisao klasike Đaurko mila, Akšam geldi i Đela 
Fato, đela zlato.  
Pojam muslimanska sevdalinka počinje se upotrebljavati na početku 20. stoljeća. Pojam se od 
tada nadalje upotrebljava transetnički. Abdul-Hak 1906. godine potpisuje zbirku Muslimanske 
sevdalinke: Narodne pjesme iz Bosne i Hercegovine. To su pjesme iz kruga Veselinovićeve 
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sevdalinke te Vukove ženske pjesme. Mihajlo Milanović, jedan od najagilnijih sarajevskih iz-
davača tog vremena objavljuje knjigu, ali ona u dvanaestom broju časopisa Behar 15. 10. 1906. 
godine dobiva negativnu kritiku. Autoru se očitava da nije kompetentan poznavalac leksike 
karakteristične za Muslimane, jer bi morao riječ sevdalinka zapisati kao savdahlija ili sevdah-
linka. U drugom izdanju će Abdul-Hak to popraviti pa će u 1914. godini svoje izdanje nasloviti 
Ašiklije: muslimanske sevdahlinke. Sevdalinka kao pojam za tu vrstu pjesme imala je i konku-
renciju u barem dva druga izraza. Turčije su se nazivale pjesme koje su pjevali pod jakim tur-
skim utjecajem, jezičkim i/ili muzičkim. Drugi termin sevdalija pojavio se samo na kraće vri-
jeme i koristio ga je Jovan Ilić u jednom tekstu u Bosanskoj vili 1899. godine. Kasnije taj će 
pojam označavati onog koji je u sevdahu ili pjevača sevdaha (Imamović 2016: 43–52). 
 
2.1.2.3 Sredina i vrijeme nastanka sevdalinke 
 
Prodor istočnjačke islamske kulture na južnoslavensko područje početkom 16. stoljeća ostvario 
je okolnosti za razvoj sevdalinke. Pedesetak godina nakon toga život se je u tom okruženju 
počeo odvijati na način kako se opisuje u sevdalinkama. Stanovnici srednjovjekovne Bosne koji 
su potpuno prihvatili islam kao svoju religiju zaslužni su da je ta kultura opstala. Oblikovale su 
se gradske sredine i sve potrebne ustanove, izgrađene su MAHALE; gradske četvrti. Ako su 
domaćini imali mogućnost, u kućama su uredili tipične prostore: ograđenu avliju sa kapidži-
kom, baštu sa čardakom, ašik-pendžer… Nakon Osmanskog osvajanja Balkana je Bosna pos-
tala jako važnom graničnom pokrajinom velikog Osmanskog carstva, pa je zbog toga bila zrcalo 
istočnjačkog načina života i kulture u svim njegovim oblicima. To se moglo vidjeti u načinu 
podizanja gradova koji su bili izgrađeni na sasvim drukčiji način nego što su bili izgrađeni 
srednjovjekovni gradovi u kojima su građevine najviše služile kao odbrana, te su bile sagrađene 
na nepristupačnim mjestima. Istočnjački način gradnje slijedio je načelima istočnjačkog kulta 
vode i zelenila, pa su za život ti gradovi bili ugodniji. Mnogi putopisci koji su u tadašnjem 
razdoblju putovali po tim krajevima pričali su o ljepoti i živopisnosti bosanskih i hercegovačkih 
gradova. I sama imena gradova pričaju o tome, pa je današnje Sarajevo, srednjovjekovna Vrh-
bosna bilo rano spomenuto kaoʼbijeloʼ i ʼcvjetnoʼte nazvano Saraj-Bosna, što znači ʼdvorac 
Bosneʼ, a njegovu ljepotu su uspoređivali sa ljepotom gradova Jedrena i Carigrada. I Prusac 
svojim nazivom Akhisar, što znači ʼbijeli gradʼ govori o svojoj ljepoti i izuzetnosti. Zbog kulta 
žive vode koji ima važnu ulogu u islamskim vjerskim propisima gradili su vodovode i česme, 
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bunare i šadrvane, te podizali hamame. Samo imućnije kuće imale su vlastite česme. Sav am-
bijent bio je izuzetno privlačan za boravak. Kroz avlije tekle su vode, moglo se vidjeti puno 
zelenila, osobito cvijeća, što je i postalo simbolikom mnogih sevdalinki (Jahić1995: 5–6, 16–
17). 
 
2.1.2.4 Bilježenje i dokumentiranje sevdalinke 
Nakon Austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine (1878.) u Sarajevu se osniva Zemaljski 
muzej (1888.) i pokreću časopisi koji svoje suradnike podstiču ka prikupljanju narodnih umo-
tvorina. Upravo u to vrijeme snažno se povećava zanimanje za duhovno kulturno nasljeđe iz 
prošlosti, pa i za tekovine aktualne i još uvijek žive umjetnosti tradicije. Neki autori izdaju i 
objavljuju svoja djela. Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak: Narodno blago (Sarajevo, 1887.), 
Kosta Herman: Narodne pjesme Muhamedovaca u Bosni i Hercegovini (Sarajevo, 1888.), Ma-
tica Hrvatska u dvije knjige: Junačke pjesme (muhamedovske), (Zagreb, 1899.), Muhamed Dže-
laludin Kurt: izbor Hrvatske narodne ženske pjesme (muslimanske) (Mostar, 1902.). 
Važnu ulogu u sakupljanju pjesama odigrao je i češki folklorist, slikar i muzikolog Ludvik Kuba 
(1863.–1956.). On je u razdoblju između 1888. i 1912. godine više puta boravio u južnoslaven-
skim zemljama pa i u Bosni i Hercegovini. Sakupio je 1113 pjesama s tekstovima, te je u raz-
doblju između 1906. i 1909. u Glasniku zemaljskog muzeja objavio 965 lirskih pjesama i me-
lodija. Krajem 19. i početkom 20. stoljeća, u urbanima sredinama Bosne i Hercegovine pojav-
ljuju se tehnološke invencije fonograf i gramofon. Godine 1907. njemačka kompanija Deutsche 
Gammophon tražila je nova tržišta za svoje proizvode pa je u Bosnu i Hercegovinu poslala svog 
iskusnog snimatelja Franza Hampa. Njegov zadatak bio je da napravi prve i ostvari najranije 
gramofonske snimke muzike u Sarajevu. U to vrijeme Hampe je u Sarajevu snimio ukupno 150 
voštanih matrica. Šesnaest snimaka – svi sa muzikom za zurne sa bubnjem – bili su za male 
ploče, dok je 134 matrica bilo za veće ploče s maksimalnim trajanjem tri minute. Sav materijal 
štampan je u radionici gramofonskih ploča Deutsche Grammophon u Hanoveru otkud je i ras-
poslan na tržište. Ova građa izdata je u ediciji spomenute Kompanije pod nazivom Zonophon. 
Zastupljeni su bili slijedeći interpretatori i izvođači: Juso i Zajko Besić, Nazif Memišević, Mu-
stafa Sudžuka i Merkuš, Salih Kahrimanović, Rizvan Kadrović (epske pjesme), Vaso Stanko-




Njemački slavist Gerhard Gezeman vrlo se zanimao za balkansku folkoru te je godine 1937. 
objavio tekst svog predavanja iz Narodnog univerziteta u Beogradu pod naslovom O značaju 
narodne pesme za nacionalnu kulturu jugoslovenskog naroda u kojem ističe:  
„U ovim sevdalinkama je izražena duša muhamedanskog gospodstva od koga danas ima samo bednih 
ostataka i koje je stajalo u velikoj suprotnosti sa pravoslavnom i katoličkom rajom, onom istom rajom 
koja danas bez ustručavanja proglašuje ove sevdalinke za svoju duševnu i duhovnu svojinu. Svaki od vas 
oseća da je to njegova duša koja ovde peva, kao da ova pesma peva za njega, o njegovoj sreći i njegovom 
bolu. Taj osećaj on ima ne samo kad čita ove lepe pesme, već i kada ih sluša, kada čuje ove blago-nazalne, 
visoke i lelujave tonove u falzetu, ovo bujno rasipanje bezbrojnih melizama, ono naglo uzimanje vazduha 
na mestima gde bi to u klasičnoj muzici bilo nemoguće… Reći da se ovde radi samo o dekoraciji i orna-
mentici koja daje muzici ili tekstu nekakvu orijentalnu boju ne bi bilo sasvim tačno. Ne, u ovim po sebi 
izvesno dekorativnim elementima leži baš duša ove pesme… Ove pesme vi morate da čujete iz toplih usta 
samog naroda, i ne sme da vam smeta što one nisu svojina seoskog patrijarhalnog stanovništva, već su 
izrazito varoške pesme, pesme one urbanizovane muhamedanske gospodske klase.“ (http://bhdin-
fodesk.com/2017/12/08/dr-enes-kujundzic-sevdalinka-izmedu-zvukova-i-slova/)  
 Profesor Gerhard Gezeman je sa svojom ekipom iste godine (1937.) radio u Sarajevu na fono-
grafiji narodnih pjesama, a jedan učesnik je izrazio svoje mišljenje o svrsi tog projekta: 
„Ekspedicija je nastojala da u svojim snimcima pruži što potpuniji presek sevdalinke u svim njenim obli-
cima i starala se da pruži što raznolikiji materijal i u pogledu same vrste pesme i njenog teksta, i melodije 
na koju se peva. Prikupljeni materijal je vrlo zanimljiv i raznolik, on pruža mnogo saznanja o karakteru 
i životu sevdalinke kao izraza bosanske, odnosno muslimanske sredine…“(http://bhdinfo-
desk.com/2017/12/08/dr-enes-kujundzic-sevdalinka-izmedu-zvukova-i-slova/)  
Časopisi Gajret, Novi behar i Kalendar Narodne uzdanice u to vrijeme povremeno objavljuju-
neka djela ove vrste usmene književnosti koje su na terenu sakupili njihovi suradnici.  
Zbog književno-estetskih i kulturoloških razloga postoji velik interes za sevdalinku. Za nju se 
zanimaju: Šemsudin Sarajlić, Hamid Dizdar i Alija Nametak koji 1944. godine objavljuje Mu-
slimanske ženske pjesme (Zagreb, 1944). Iste godine i Hamid Dizdar izdaje svoju zbirku Sev-
dalinke: izbor iz bosansko-hercegovačke narodne lirike (Sarajevo, 1944.). U predgovoru zbirke 
Dizdar objašnjava vrstu pjesama koje su uključene u njegovu zbirku: „Među ovim pjesmama 
ima najviše onih, koje su vrlo starog datuma. One se uglavnom, pjevaju 'poravno'. Ima ih, me-
đutim, priličan broj koje su nastale u novije vrijeme i koje je lako prepoznati. Među te spadaju: 
Oj kaduno kono moja, Što da živim, Imao sam jednu ružu, Što je život, U kafani sjedim pijem, 
Evo srcu mom radosti, Ah meraka savečeri rane, Ni Bajrami više nisu kao što su nekad bili, U 





Još jedna zbirka pjesama bila je objavljena u 1970. godini, a to je zbirka književnika i folklorista 
Alije Nametka. On je u vlastitoj režiji izdao ovu stručno pripremljenu zbirku, koju je sam zapi-
sivao pod naslovom Od bešike do motike: Narodne lirske i pripovijedne pjesme bosanskoher-
cegovačkih Muslimana (Sarajevo, 1970.). Autor u predgovoru objašnjava: „Ova zbirčica 'žen-
skih' narodnih pjesama plod je moga dugogodišnjeg rada na sabiranju njihovu, koje traje pede-
set godina i ne pretendira na antologijski atribut…“ (Nametak u Kujundžić: http://bhdinfo-
desk.com/2017/12/08/dr-enes-kujundzic-sevdalinka-izmedu-zvukova-i-slova/) 
Nastavlja: “Veliki dio pjesama ove zbirke zabilježio sam 9. januara 1955. godine u Mostaru od 
Pašane Begović rođene Džoklo i Hatidže Zagorčić rođene Kanje – gotovo 1000 stihova za jedan 
dan. Ugodno sam se iznenadio, nastavlja autor, u Brčkom u jesen godine 1956. kako je još živa 
narodna pjesma. Tu sam zabilježio dosta balada i u gradu i u okolnim mjestima, posebno u 
Čeliću…“ (Nametak u Kujundžić: http://bhdinfodesk.com/2017/12/08/dr-enes-kujundzic-sev-
dalinka-izmedu-zvukova-i-slova/) 
Važno je spomenuti svjedočenje Emine Zaimović da je Nametak u vrijeme zapisivanja lirskih 
pjesama u Brčkom godine 1956. zabilježio pjesmu Ženidba Sulejman ćehaje. Ta balada morala 






2.1.2.5 Sevdah na radiju i važni interpretatori 
 
Možemo reći da je zlatno doba sevdalinke trajalo do Austrougarske okupacije Bosne i Herce-
govine godine 1878., iako se i nakon toga ne gasi, već je samo narušena cijela životna podloga 
koja je služila za plodno stvaranje sevdalinki.. Kad na taj prostor ulazi zapadnjački način života, 
mijenjaju se i iščezavaju neki oblici života iz kojih ona crpi građu, te okolnosti u kojima bi se 
mogla razvijati i obnavljati. Došlo je do velikog iseljavanja muslimanskog stanovništva u druge 
krajeve islamske države, zapad je počeo utjecati na život. Nove važne društvene promjene i 
nove odnose označio je kraj prvog svjetskog rata 1918. godine. U to vrijeme život se korjenito 
počeo mijenjati, te nestaju i uvjeti za stvaranje sevdalinke. U međuvremenu, sevdalinka imala 
je veliki odjek i u pisanoj književnosti, u prozi, stihu te drami, a najviše se je popularizirala 
zbog početka djelovanja radio stanica i tako dospjela do slušatelja čitave Jugoslavije. Za to je u 
prvom redu zaslužna prva radio stanica u Beogradu koja se otvorila 24. ožujka 1929. i emitirala 
se i u Bosni i Hercegovini. Sevdalinka će postati jedna od najizvođenijih tipova pjesme u na-
rednim godinama. Godine 1929., putem radija, čuje se i glas sevdalinka iz poznatih kafana, pa 
je na taj način lokalna muzička kultura postala javnom. I u narednim godinama radio Beograd 
redovno je izvještavao iz Bosne i Hercegovine i brinuo se o stanovnicima te njihovim važnim 
praznicima, te redovito čestita vjerske praznike svim vjeroispovijestima. 17. 11. 1935. cijeli 
dan je program radia Beograd bio posvećen Sarajevu. Na taj dan održan je i prvi radijski prije-
nos iz Sarajeva, u kojem su bile emitirane Večeri bosanske sevdalinke i Tamburaški zbor musli-
manskog društva Bratstvo s vratnika. Prvih deset godina djelovanja radia obilježiti će ponajviše 
pjevanje sevdalinke i velik broj kafanskih i romskih orkestara. Novi glavni urednik Mihajlo 
Vukdragović (1900 –1986.) na tu poziciju dolazi 1937. godine. Za njega predstavlja ideal iz-
vorna narodna pjesma koja se mora osloboditi stranih elemenata, na pr. bel canta, koji je do 
tada vladao u izvođenju sevdalinke i koji je unosio u žanr sevdaha nove vrijednosti, naprimjer 
svjesno disanje, estetiku vrlo glasnog pjevanja te jasno izgovaranje. Glasnost izvođača bila je 
uvjetovana kompliciranim procesom akustičkog bilježenja kod snimanja pa je pjevač morao 
biti što glasniji jer je i cijeli orkestar bio snimljen odjednom. Radilo se o operetnom stilu; lijepo 
pjevanje (bel canto) koje je došlo sa pločama iz Zapadne Evrope. Žanr se modernizirao radi 
stava da se mora i pjevanje prilagoditi europskom shvaćanju Orijenta. Mijat Mijatović (1887.–
1937.) bio je prvi pjevač tog trenda. Po njemu su dobile ime i narodne pjesme koje je po njego-
vom pjevanju zabilježio kompozitor Stanislav Binički te su prozvane mijatovke. Još jedan iz-




 U to vrijeme i žene počinju dolaziti u kafane, pa se moglo čuti i nekoliko ženskih glasova 
sevdaha. Sofka Nikolić (1907.–1982.) postala je velikom zvijezdom, a Vuka Šeherović, rođena 
Šekerović (1903.–1976.) stekla je veliko poštovanje zbog svog snažnog soprana. U dvadesetim 
godinama 20. stoljeća došlo je do važnih promjena na tehnološkom planu, pa su 1925. godine 
uveli sustav elektro-akustičkog bilježenja zvuka. Budući da su se usavršila i pojačala i mikro-
foni, pjevači se nisu više morali tako naprezati i pjevati na sav glas. Krajem dvadesetih godina 
20. stoljeća u Americi se pojavljuje jedna nova generacija pjevača, pjevača koji tiho pjevaju 
takozvani crooners, te će oni utjecati i na kulturu pjevanja u Kraljevini Jugoslaviji. Veliku po-
pularnost postiže Sulejman Džakić (1904.–1978.) koji među prvima pjeva novim stilom i od-
bacuje bel canto stil. On potiče iz Bosanskog Šamca, a u Beograd dolazi na studij i tamo se 
brzo priključuje glazbenoj sceni. Često je posjećivao kafane i svirao gitaru u jazz sastavu. Još 
popularniji bio je Rešad Bešlagić (1909.–1945.), Tuzlanin koji je studirao pravo i radio na Mi-
nistarstvu saobraćaja. Njegov glas mogli su čuti putem radija Beograd i u Sarajevu, gdje je 
stekao veliku slavu. O njegovim nastupima u Sarajevu, pisao je Sarajevski Novi list. Sa dola-
skom Zaima Imamovića (1920.–1994.) na scenu sevdaha, oblikuje se sevdah kakav poznajemo 
u današnje vrijeme. Izvor njegovog načina pjevanja možemo naći i u činjenici da ga je njegova 
sestra Đula Imamović uvela u tu pjesmu te dovodila u društvo Gajret. To je bilo malo prije 2. 
svjetskog rata. Nakon toga su ustaše jer je društvo bilo povezano sa Beogradom zatvorile Gaj-
ret. Đulu Imamović koja je sa grupom muslimanskih djevojaka dolazila njemačkim snimate-
ljima, čuo je pjevati Gerhard Gesseman koji je i napravio nekoliko snimaka. Repertoar pjesama 
iz kruga srednjobosanske ženske tradicije koje je Đula pjevala preuzeo je i Zaim Imamović. On 
je zajedno sa drugim popularnim interpretatorima sevdaha kao što su Mehag Varešan i Ismet 
Alajbegović Šerbo svirao na teferičima i zabavama u Sarajevu i okolici. Stalno će tvrditi da 
traži svoj stil sevdaha, svoj glas sevdaha. Dugo je pjevao bel canto stilom čak i nakon što su 
drugi izvođači već pjevali novim stilom. Mnogi mlađi pjevači uzeli su ga za svoj uzor jer je 
imao poseban racionalan odnos prema pjevanju, te mu je planirano pristupao, a njegovo pjeva-
nje bilo je ispunjeno ukrasima mekamskog porijekla. Bio je prvi i najstariji izvođač na radiju 
Sarajevo, pa se njegov glas čuo i na prvoj sarajevskoj radiostanici koja se otvorila 15.7.1942. 
godine i dobila ime Krugovalna postaja Sarajevo. Svakako,sevdalinka će u programu biti bo-
gato zastupana, te se organiziraju i takmičenja u pjevanju sevdalinke.  
 
Pjesmarica s nazivom Sevdalinke, izdana 1944. godine u Sarajevu, izdavača Hamida Dizdara 
sadržava repertoar tadašnjih interpretatora sevdaha. U njoj je Dizdar zabilježio oko dvije stotine 
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pjesama koje su pjevali interpretatori Krugovalne postaje Sarajevo, kao što su Esma Buljubašić, 
Enver Ekić, Samija Alajbegović, Lela Karlović, Zaim Imamović, Jozo Penava, Arif Merdžano-
vić i Osman Plivčić. Glasovi nove stanice nazvane radio Sarajevo, mogli su se čuti nekoliko 
dana i nakon oslobođenja grada 10. 4. 1945. godine. Upravo ta stanica ima najvažniju ulogu za 
razvoj žanra sevdah. Dva zlatna glasa tog radija postat će Zaim Imamović i Nada Mamula 
(1927.–2001.), pjevačica izuzetnog talenta, koja dolazi u Sarajevo iz Beograda krajem četrde-
setih godina 20. stoljeća. Njezin glas bi po boji više mogli svrstati u registar muških glasova, a 
u njemu se moglo čuti i osjetiti inovativnost i posebnu boju te vrlo specifične ukrase. Zaim 
Imamović nastupa i sa Ismetom Alajbegovićem Šerbom (1925.–1987.) koji svira harmoniku. 
Izvodili su sevdalinke iz NOB-a i sevdalinke koje je objavio Hamid Dizdar. U najranijim godi-
nama djelovanja radio stanice u prvom redu su izvođači pjevali i svirali uživo, izašlo je samo 
nekoliko ploča. 1947. godine u Zagrebu osniva se tvornica ploča Jugoton, a u Bosni i Hercego-
vini, snimaju svoje prve ploče najvažniji pjevači radija Sarajevo: Zaim Imamović, Jozo Krstić, 
Lela Karlović, Zumra Mulalić, Munevra Berberović, Hamdija Samardžić i dr. I ove snimljene 
ploče pridonijele su da su njihovi glasovi postali poznati. U vrijeme djelovanja radija događale 
su se i snažne ideološke filtracije, pa su pjevači morali dolaziti i na audicije, a etnomuzikolozi 
su sve pjesme koje bi se pjevale filtrirali. 
 
 Krajem pedesetih godina 20. stoljeća situacija se mijenja, te kontrola postaje sofisticiranija, 
više se ne radi o ideološkom stavu, već o esteskom. U pedesetim godinama se na radiju organi-
ziraju stroge audicije koje primaju novu generaciju pjevača koja je zaslužna za učvrščivanje 
zanata sevdah i proširenje repertoara. Pojavljuju se: Himzo Polovina, Safet Isović, Zora Dub-
ljević, Beba Selimović i Zehra Deović. Himzo Polovina, najpoznatiji pjevač i sakupljač sevda-
linki, tekstopisac i kompozitor bio je po izobrazbi liječnik, specijalist neuropsihijatar. Njemu 
možemo zahvaliti da mnoge sevdalinke nisu otišle u zaborav, te da i danas ostaju trajno auten-
tično nasljeđe kulture Bosne i Hercegovine. Himzo se rodio u Mostaru, u četvrti Donja Mahala. 
Ljubav prema pjesmi naslijedio je od oca koji je savršeno svirao šargiju, tako da je Himzo 
Polovina imao mogućnost prva znanja o muzici steći u obitelji. Svirao je i violinu te se bavio 
folklorom, a puno je puta odlazio na turneje sa raznim amaterskim folklornim društvima. Nje-
gov izuzetan glas postavio je standarde interpretiranja sevdaha koji su i danas nedostižni. Nje-
gova prva ploča snimljena je 1958. godine, te se ploče nastavljaju nizati sve do 1965. godine.  
 
Safet Isović (1936.–2007.) koji je na početku svoje karijere bio pod velikim utjecajem Zaima 
Imamovića, nazvan je najvećom estradnom zvijezdom sevdaha u Jugoslaviji. Imao je izuzetan 
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glas koji je uveo nove inovativne melizme u izvođenju sevdaha. Postao je i ekskluzivni pjevač 
agencije Beogradska estrada i glavna zvijezda festivala te do 1980. godine ostvaruje i bogatu 
diskografiju sevdaha. Snimao je i za Arhiv Radija Beograd. Valja spomenuti još nekoliko važ-
nih interpretatora iz te generacije. To su Zora Dubljević, Beba Selimović, Silvana Armenulić, 
Zehra Deović, kasnije se pojavljuju i Zekerijah Đezić te Emina Zečaj. Svakako su to bili vrlo 
dobri pjevači, ali oni ipak neće uspjeti postići jednaku slavu prije spomenutih izvođača. Nakon 
Drugog svjetskog rata i radio Beograd njeguje sevdalijski trend. Iako je sevdalinka potpuno 
prepoznata kao bosanska pjesma, neki od najvažnijih pjevača ne dolaze iz Bosne. Najvažniji 
glas radija Beograd bio je Vukašin Vule Jevtić (1913.–1981.) i nastupa u pratnji violinista Vla-
stimira Pavlovića Carevca te su prozvani najbitnijim radijskim dvojcem. Predrag Gojković 
Cune bio je još jedan beogradski pjevač ovog žanra, a nekoliko njegovih snimaka poznato je 
kao klasika sevdaha.  
 
U podgrupu žanra sevdaha mogu se svrstiti sevdalinke iz uske lokalne tradicije i iz repertoara 
Hamdije Šahinpašića (1914.–2003.) koje je izvodila Ksenija Cicvarić (1927.–1997.) pjevačica 
iz Podgorice. Ona je od šezdesetih godina 20. stoljeća živjela u Beogradu i tamo snimila crno-
gorski i sandžački repertoar. (Jahić 1995: 17, Imamović 2016: 80–118), http://se-
canja.com/himzo-polovina/) 
 
2.1.2.6 Novokomponirana narodna muzika  
 
Pošto se na radiju moglo čuti sve više glasova sevdaha, bilo je potrebno povećati repertoar 
pjesama. Imamović u knjizi Sevdah spominje da mu je Jovica Petković, harmonikaš i autor 
rekao da su sredinom pedesetih pjevači različitih godina tražili nove pjesme jer su smatrali da 
starijih nema dovoljno za sve. Zbog buđenja jugoslavenske diskografije su autori u tome vidjeli 
mogućnost da bi zaradili više novaca. Pjevači počinju kombinirati stare melodije i rjeđe teks-
tove, ali pišu i neke nove. I Himzo Polovina u jednom intervjuu za Radio i TV Reviju govori o 
autorstvu pjesme Okreni se niz đul-bašču, koju su spjevali Hamid Dizdar i Isak Samokovlija u 
vrijeme pisanja drame Hanke koju je Samokovlija napisao 1930. godine. Imamović nastavlja s 
pričom koju mu je ispričao njegov učitelj tambure i jedan od najznačajnijih aranžera Himze 
Polovine Spaso Berak. On je mogao posvjedočiti mnoge podvale autorskih pjesama pod naro-
dne. Kasnije mu diva sazlijskog sevdaha Emina Zečaj kaže da je 'najveća čast kad se ne zna da 
je pjesma tvoja.' Prvom novokomponiranom sevdalinkom koja je išla u radijski program smatra 
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se pjesma Bosno moja poharana kompozitora Joze Penave koji se prvi iz ekipe radijskih muzi-
čara mogao ponositi znanjem komponiranja. I pred sam rat on je komponirao. Penava nije bio 
jedini što je komponirao, i Zaim Imamović se predstavio s kompozicijom Sve behara i sve 
cvjeta i O jeseni tugo moja. Jovica Petković napisao je Sa Igmana pogledatʼ je lijepo i Da sam 
ptica. Ismet Alajbegović potpisao se pod pjesmom Vratnik pjeva, Tebi majko misli lete, Stara 
staza, Negdje u daljine, a Kaži mi druže bol i jad napisao je Rade Jovanović. Nikola Škrba, 
Mustafa Mujezinović i Rade Dubljević također mogu se ubrojiti među značajne tekstopisce. Pa 
se tako zlatnom dobom novokomponirane narodne muzike smatra period od kraja pedesetih do 
sedamdesetih godina 20. stoljeća. Nakon toga polako se gubi interes za sevdah sa strane glaz-
benog biznisa. Na tom mjestu treba spomenuti i Festival Ilidža koji je nastao 1964. godine sa 
svrhom da stvori pandan festivalima zabavne muzike. Glavna ideja bila je sačuvati duh narodne 
muzike. Do kraja šezdesetih godina sve se srušilo, a prije svega zbog sve većeg opsega rada 




2.1.2.7 Novi tokovi sevdaha 
 
S vremenom sve se počinje mijenjati, te 20. stoljeće predstavlja suton Radija Sarajevo i cjelo-
kupnog koncepta radijske kontrole kvalitete. Nastupi nekih najvećih sevdalija kao što su Nada 
Mamula, Zaim Imamović, Safet Isović te Himzo Polovina svode se na male turneje organizirane 
sa strane privatnih meneđera. U to vrijeme pojavljuju se narodnjaci koji su mlađoj publici priv-
lačniji, a svrha narodnjaka je da se seosko stanovništvo prilagodi životu u industrijskim cen-
trima. Izvođači više energije namjenjuju sceni, a refreni pjesama su jednostavni, energičniji, da 
se publika može znojiti, jače zabavljati te tako poetska uloga sevdalinke prestaje biti u prvom 
planu. Može se reći da su narodnjaci koji su se kasnije razvili u turbo-folk atrakciju u stvari 
naslijedili od sevdalija, ali samo na estradnom planu. Mladi napuštaju sevdah i taj žanr postaje 
glazba starijih ljudi i tugovanja za prošlošću. Imamović za tu činjenicu navodi nekoliko razloga 
i kaže da su mnogi interpretatori sevdaha zbog komercijalnih razloga snimili bezvrijedne pje-
sme te da intelektualci nisu bili sposobni uvidjeti gdje sve to vodi. Autor navodi da je za suton 
sevdalinke kriva ideologija izvornosti zbog koje su svi zauzimali stav da se umjetnost može 
sačuvati konzerviranjem. I na nastupima sve se promijenilo. Publika nije više imala strpljenja 
slušati pjesme s nekom dubljom porukom, znači i meneđeri nisu bili sposobni napraviti drukčije 
koncerte. Osamdesete godine donijele su još nekoliko udaraca za život sevdalinke. Smrt Himze 
Polovine 1986. godine, kraj koncerata Zaima Imamovića, povlačenje Nade Mamule, koju se 
moglo čuti samo još na nekim rijetkim revijalnim TV emisijama te prijelaz Safeta Isovića u 
eksperimentiranje sa narodnjacima. Početkom devedesetih sevdah je ostao sasvim bez nove 
generacije sevdalija. Samo se ponekad nešto snima za arhiv radija Sarajevo. Dogodilo se ras-
padanje Jugoslavije, rat, a Bosna i Hercegovina postaje nezavisna. Emina Zečaj u vrijeme op-
koljenog Sarajeva snima sa sazlijom Mehmedom Gribajčevićem osebujan sazlijski repertoar na 
kojem se bazira album Traditional Bosnian Songs (Gramofon, 2003.) i taj album za generaciju 
Imamovića predstavlja posljednji ozbiljan album sevdaha na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće za-




Imamović u svojoj knjizi Sevdah spominje kako je čuo od nekih majstora od kojih je učio da su 
u pohvalu nečijem glasu rekli da ima baš lijep mekam. Navodi da je mekam hidaz najutjecajniji 
u sevdahu. On je više durski tip sa sniženim drugim stupnjem. Moj dilbere, Zapjevala sojka/bul-
bul ptica su tek neke od pjesama sa melodijama u tom mekamu.  
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„Porijeklo utjecaja ovog mekama nalazi se u tome da je na njemu zasnovan najčešći tip ezana, poziva na 
molitvu koji se pet puta dnevno oglašava sa džamijskih munara. Nekad je za svako od doba dana postojala 
posebna melodija na koju se učio ezan u drugom mekamu. Već 1950-ih dominira melodija bazirana na 
mekam hiđaz, dok ostale odumiru s posljednjim mujezinima stare škole. Osim ovog mekama postoji niz 
drugih čiji se utjecaj može osjetiti u sevdalijskoj tradiciji: mekam nikriz blizak je molskoj skali s povišenim 
četvrtim stepenom i pri harmonizaciji se ponaša kao modus harmoniziranog mekama hiđaz. Mekam segah 
u svojoj harmoniziranoj verziji vrlo je sličan durskoj skali pa se dugo vjerovalo da su sve melodije u ovom 
mekamu zapravo plod utjecaja sa Zapada. Mekam nihâvend najsličniji je zapadnjačkom molu“ (Imamo-
vić 2016: 56). 
U članku Utjecaj kur’anskih mekama na bošnjačku i sefardsku kulturu u Bosni Hamza Ridžal 
nudi objašnjenje pojma mekam te također govori o različitim tipovima mekama. Navodi osam 
osnovnih mekama, te za svaki mekam dodaje i sevdalinku koja je ispjevana tim mekamom.  
 
„Pojam 'mekam' u arapskom jeziku ima veoma široko semantičko polje. Temeljno značenje te riječi jeste 
'mjesto', 'položaj' ili 'postaja', a u kontekstu muzike najčešće se koristi u značenju muzičke skale. Pojed-
nostavljena objašnjenja teorije mekama ističu da su mekami posebne muzičke skale i grupe melodijskih 
motiva u kojim se kreće određena vokalna ili tonska izvedba. Mekam, dakle, nije tek jedna melodija, već 
muzička struktura satkana od tačno određenih tonova i polutonova. Stoga se jedan mekam može svirati, 
pjevati ili učiti na beskrajno mnogo različih melodija, ali pod uvjetom da izvođač poštuje utvrđenu stru-
kturu tog mekama ne upotrebljavajući tonove koji mu ne pripadaju. Kompleksnije i preciznije definicije 
određuju mekam kao zasebnu strukturu koja ima definiran tonalno-prostorni, ali ne i ritmičko-vremenski 
faktor. Neki autori čak ističu i specifične trilere kao karakteristike određenih mekama, definirajući mekam 
kao modalnu bit, kao cjelovitost stilskih muzičkih oblika u odnosu na tonske varijante, melizme, dinamiku, 
ritam i tempo. Kombinacijom određenih tonova i polutonova, te muzičkog tempa i intervala, mekami 
nastoje biti muzički izraz različitih emotivnih stanja. Stoga najpoznatiji svjetski učači Kur’ana uvijek 
nastoje značenje ajeta prilagoditi jednom od osam osnovnih mekama. Oni su: saba, nehavend, adžem, 
bejati, sika, hidžaz, rest i kurd. Svaki od njih ima svoje ogranke i podvrste. U teoriji mekama svaki od njih 
predstavljen je kao predstavnik jednog arapskog harfa, a svi su, radi lakšeg pamćenja, sažeti u arapskoj 









2.1.3 TEMATIKA I AMBIJENT SEVDALINKE 
 
„Srce sevdalinke je osjećaj ljubavi. Ova središnja tema istražuje u svim njenim nijansama: tiha nježnost, 
žudnja, melankolija i čežnja, sreća, veselje, humor, lutanje, uzbuđenje, patnja i strast, i prije svega vrsta 
veselja i bolne ljubavi koja nadahnjuje najplemenitije emocije i moralno ponašanje. Stidljivost i pristoj-
nost djevojaka, na primjer, prenosi se u sevdalinku, njihovim crvenjenjem.“ (http://www.spiritofbos-
nia.org/bs/volume-13-no-1-2018-january/the-traditional-bosnian-song-sevdalinka-as-an-aesthetical-mu-
sical-and-philological-phenomenon/)  
O tematici sevdalinke i klasifikaciji nalazimo jedan odgovor u predgovoru zbirke Narodno 
blago Bošnjaka. Munib Maglajlić ističe: 
“Osim brojnih sevdalinki sa lokalnim obilježjima, koje pjevaju o glasovitim pojedincima i ljubavnim zbi-
vanjima u sredinama većih i manjih bosanskohercegovačkih gradova i kasaba, osnovom ove lirske vrste 
može se smatrati i manji broj ljubavnih pjesama koje odlikuje naglašena čulnost i posebno ljubavno os-
jećanje, obilježeno turcizmom sevdah (ljubav, ljubavna čežnja, ljubavni zanos), prema kojemu je ova 
pjesma zapravo dobila svoje ime.“ (Maglajlić u Jahić 1995: 13)  
Nastavlja da su ove pjesme lirski monolozi, momački ili djevojački, u kojima iščitavamo bezi-
zlaznost radi neostvarene ili neuzvraćene ljubavi, mogu biti i usklici osjećanja ljubavne radosti 
pred ljepotom drage ili dragog, uzbuđenje u vrijeme susreta sa voljenom osobom. Iz ovih sev-
dalinki viri beznađe i ljubavno očajanje te ljubavno ushićenje, tako da neke od njih prelaze u 
izuzetne pohvale ljubavi i ženskoj ljepoti. U tim sevdalinkama koji su lirski monolozi možemo 
uočiti intimniju prirodu nego u onim sevdalinkama sa lokalnim obilježjima. Momački lirski 
monolozi pjevali su se noću kad je sve bilo tiho i mirno pod penđerom (prozorom) djevojke ili 
na akšamlucima (posebni muški skupovi) uz čašicu, na koje bi na čardace, bašče ili obale rijeka 
momci dolazili u sumrak. Sakupljali su se i na drugim mjestima odakle bi imali dobar pregled. 
Tako su nastale bekrijske ili akšamlučke pjesme nazvane na taj način zbog raspuštenijeg tona. 
Pošto su djevojke bile odvojene od muške sredine, njihovi su monolozi bili pjevani uz neku 
vrstu ručnog rada. Sevdalinke sa lokalnim obilježjima koje su bile vedrije intonacije i imale 
raznovrsnu tematiku, pjevale su se na većim, življim obiteljskim skupovima, na slavljima po-
vodom povratka s hadžiluka ili ratovanja, na svadbama. Takve su pjesme bile mnogo privlačnije 
od onih koji zovemo lirski ispovjedni monolozi. Sevdalinka je kroz stoljeća bila stvarana i pje-
vana u različitim slojevima gradskog stanovništva na sastancima djevojaka i momaka, na svad-
bama, u kolu, na sijelima, na različitim obiteljskim skupovima; u avliji, u kuli, na bašči, na 
čardaku, u kućnim odajama; na akšamlucima, na putu, u hanu, na teferiču, jašući na konju, idući 
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kroz mahalu, u banji i hamamu, na gradskim bedemima, na meraji, u zatočeništvu, u lovu, na 
vojnim pohodima…  
Kao što smo već mogli primijetiti ljubav nije jedina tema u sevdalinci, iako je to njena najčešća 
i najpoznatija tema. Sevdalinka je lirska kratka pjesma, i ne sadržava neke dulje opise, ali ipak 
nam pruža cjelovitu povijesnu sliku svakodnevnog života bosanskih gradova i kasaba tokom 
otomanskog doba Bosne. Sevdalinke često govore o nekim ličnostima koje su zbog osobnih 
životnih priča pobuđivale interes i pažnju komšiluka, mahale, čaršije, kasabe, šehera. Osobna 
sudbina u određenim povijesnim trenucima pobuđivala je radoznalost i zaokupljala pažnju bli-
žeg i daljeg komšiluka, mahale, pa i čitave čaršije, kasabe i šehera… (http://bhdinfo-
desk.com/2017/12/08/dr-enes-kujundzic-sevdalinka-izmedu-zvukova-i-slova/) 
Ipak treba uzeti u obzir činjenicu da za nas što nismo tamo rasli ili putovali tim krajevima nije 
lako razumjeti sevdalijske priče. Naša se kultura jako razlikuje od bosanske koja je preuzela 
velik broj islamskih običaja. Da bismo mogli bolje shvatiti i približiti si teme koje su zastupljene 
u sevdalinkama, moramo spoznati u kojem se ambijentu pjevalo, kakva je bila sredina u to 
vrijeme, kakvi su bili društveni odnosi, zapovijedi, kako je sve skupa funkcioniralo u pjesmi. 
Razumjeti moramo i neke osnovne islamske pojmove najčešće zastupljene u tekstovima starih 
sevdalinki. Ako čitamo bez poznavanja tih pojmova teško ćemo razumjeti o čemu se radi u 
pjesmi i nećemo shvatiti neke vrlo važne ambijentalne opise. Važno je spomenuti da se teme u 
sevdalinci prepliću. U lijepim ambijentima tadašnjih gradova nalazimo opise ljubavnih razgo-
vora, posrednih i neposrednih, odnosno sve različite oblike tadašnjih zbivanja. Ali nisu samo 
islamski simboli i teme zastupljeni u njima. Ponekad nailazimo i na mitološke teme. 
 
„Malobrojne pjesme zapamtile su trenutak prodora tekovina istočnjačke islamske kulture u bosansku 
srednjovjekovnu usmenu tradiciju, u kojoj su još postojali jasni tragovi paganstva. U nekim sevdalinkama 
moguće je razaznati srednjovjekovni oblik zbivanja ili otkriti ostatke vjerovanja u mitološke sile. Stolačka 
pjesma 'Poljem se vija Hajdar delija' sadrži tipično srednjovjekovne simbole konjanika, perjanice i 
utvrđenog grada, a čuvena sevdalinka 'Dvije su se vode zavadile'čuva tragove vjerovanja u vodena bo-
žanstva.“ (Jahić 1995: 9)  
 
U bosanskim gradovima sve je bilo lijepo uređeno, pa su zbog normi islamskog morala bogatije 
kuće imale odvojene muške i ženske odaje ili zasebne zgrade, selamluke i haremluke te muške 
i ženske avlije koje su visokim zidovima ili tarabama štitile ženska lica od vansjkih pogleda. Ni 
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stariji rođaci nisu smjeli vidjeti žene u djevojačkoj dobi. Sevdalinka nam može služiti kao og-
ledalo cjelokupnog načina života te duhovne tradicije stanovnika Bosne i Hercegovine.  
„Alturizam i samo-žrtva za dobrobit i sreću drugih su teme koje se često susreću u sevdalinci. Sevdalinka 
je zapravo veličanje ljubavi. Sa predominantnom erotikom ispod površine koja je eminentna u bosansko-
hercegovačkom duhu, sevdalinka je postojala pet stotina godina u južnoslavenskim područjima. Dugo-
vječnost ove pjesme do danas i njena buduća izdržljivost rezultat su bezvremenske kvalitete glazbe i is-
punjenja čovjeka radošću, užitkom i onim prolaznim trenucima sreće. Sevdalinka nas ispunjava radošču, 
intenzitetom i punoćom života, liječi i jača naše krhke duše protiv okrutnih stvarnosti života; okuplja naše 
raspršeno biće i drži ga na okupu. O sevdalinci i sevdahu se ne može pisati koristeći određene pojmove: 
nemoguće je definirati fenomen kao što je nemoguće dva puta na isti način doživjeti ili svirati istu melo-
diju. Emotivan, ali ipak precizan citat već pomenutog njemačkog slaviste Gerharda Gesemana, koji je 






„Ašikovanje, ah to ašikovanje? Ima li šta idealnijeg od ah-ašikovanja! Doba, kada je čovjek kao mladić 
za pogled ljubljene djevojke žrtvovao dane i noći, kada nije imao drugih misli ni želja nego da vidi caricu 
srca svoga i da čuje milu riječ njezinu. Nikad se ne zaboravlja. Dani kada ga je nježni stiskaj dragine 
ruke, slatki posmjeh iz njezinih ustiju učinio najsretnijim čovjekom na zemlji, neizbrisivi su srcu i pameti. 
A tek prvi zagrljaj, prvi poljubac! Ima li čovjeka na zemlji koji bi na to zaboraviti mogao?“  
(http://www.spiritofbosnia.org/bs/volume-6-no-4-2011-october/courting-1899/) 
Ašikovanje što znači ljubavni razgovori između momka i djevojke kod cjelokupnog naroda 
Bosne i Hercegovine, zapravo nema šeriatskih temelja. Već prije islamskog širenja u taj prostor 
je tu ašikovanje postojalo, a poznata je činjenica da ni kod jednog islamskog naroda običaj u 
takvom obliku nije poznat. (http://www.sevdalinke.com/search?q=a%C5%A1ikovanje/) 
Sevdalinka je imala važno mjesto u načinu ljubavnog razgovora i upoznavanja. Čitavo okruže-
nje i način društvenog života oslikavaju se u tematskim sklopovima sevdalinke. Ljubavni raz-
govori odnosno oblik ljubavnog susretanja nazvanog ašikovanje uvjetovan izdvojenošću dje-
vojaka donosio je postupno ljubavno upoznavanje. Postojala su određena pravila koja su zapo-
vijedala mjesto i vrijeme, okolnosti sastajanja mladih. Na kapiji ili ašik-penđeru – prozoru is-
turenom na sokak prekrivenim gustim drvenim rešetkama, mušepcima, su se petkom ili nekom 
drugim danom poslije podne ili u neko drugo vrijeme mogli slobodno sastajati mladi. Momci 
su u dane ašikovanja u grupicama šetali sokakom, djevojke su bile na ašik-penđeru ili kroz 
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otvorena avlijska vrata virile van. Ženski glas je sa unutrašnje strane mušebaka, odnosno baš-
tenskog ili avlijskog zida i taraba pjesmom odgovarao na izazov muškom glasu sa druge strane 
(Jahić 1995: 7). 
Socijalni odnosi između mladih momaka i djevojaka nisu se odvijali samo na kapijama ili ašik-
penđerima nego i u drugim okolnostima. Zapravo, mladi su imali ipak dosta prilika da se mogu 
vidjeti. Djevojke i momci su se svaki dan mogli susresti u vrijeme izlaska po vodu i na putu do 
susjede. Susreti su se događali i na raznim svadbama, teferičima, bestiljima, prilikom polaska 
u džamiju uz ramazan, a često se događalo da su i prijatelji, rodbina i susjedi bili posrednici kod 
upoznavanja. Momci i djevojke na selima, mogli su se upoznati na mobama, sijelima, večernjim 
komušanjima kukuruza. Ako je došlo do uzajamne simpatije, ašikovanje bi se navečer nastavilo 
kod kuće djevojke. Ispod okna ili iza vrata bi došao momak i ašikovanje bi počelo, ali postajalo 
je strogo pravilo da se međusobno nisu smjeli ni dodirnuti, ni stiskom ruke. Ako bi se to desilo, 
dovelo bi do velike sramote. Kod plesanja u kolu, djevojka i momak nisu se držali za ruke, nego 
za dva kraja rupca. Ako je djevojku momak dotaknuo, odmah je bila pod 'mahanom', pa ju je 
morao oženiti. Naravno, momak ni u kakvom slučaju nije smio ući u kuću djevojke. Ašikovanje 
u kući bilo je strogo zabranjeno. Mladi su mogli ašikovati po više sati, nekada i do zore, pa je 
djevojka morala to kriti od drugih ukućana. Ako rodbina nije bila zadovoljna tim muškarcem, 
još više. Između ašikovanja na selu i u gradu postojale su neke razlike. Na selu je bilo otvore-
nije, slobodnije, tako da je razgovor mogao dovesti do otvorene lascivnosti. Svejedno se mladi 
nikada nisu dodirivali. Često su ašikovali u stihovima, npr.: – Dobar večer, srce drago! – Dao 
bog dobro, moje blago! – Kako si mi, što me jadiš? – Gdje si, moje oči? – Polako, da ti duša ne 
iskoči! – Pa nek iskoči, al u njedra tvoja!… Ponekad su i djevojke mijenjale momke i obrnuto, 
ali djevojka je s jednim momkom znala ašikovati do udaje po 3–4 ili više godina. Prilikom 
ašikovanja momci i djevojke poklanjali su si razne darove. Momak je djevojci donosio suhe 
smokve, limunove, naranče, grožđice i sl., a djevojka mu je za uzvrat poklanjala jabuke, cvijeće, 
vezice (jagluk, čevrma)… U primjerima kada je rezultat ašikovanja mogao biti brak, diskretno 
se ispitivalo sa obje strane o jednom te o drugom. Ponekad su slali i uhodice – starije povjerljive 
žene kako bi kakvom izlikom došle u tu kuću, te provjeravale i ispitivale o određenoj djevojci 
ili momku. Djevojkama iz otmjenih kuća nije se dozvoljavalo ašikovati. Narodski karakter ti-




Antun Hangi nam u svom članku opisuje običaj kada je navečer neki od imućnijih gospodara 
pozivao djevojke iz komšiluka ili iz svoje mahale na komušanje. Djevojke su uvijek morale 
doći sa svojom majkom ili neoženjenom braćom, momci su došli sami. 
Momci su sjeli na kukuruz, a djevojke na zemlju kraj kukuruza. U vrijeme komušanja, djevojke 
su bile otkrivene, a njihove majke su se nalazile u haremu kod domaćice da su mladi bili sami. 
Oni su se smijali, nedužno bockali te šalili, ponekad se mogao čuti hihot djevojaka kojem je 
slijedila šutnja. Poslije, kada su se djevojke malo oslobodile počele su pjevati. Započela je je-
dna, druge su joj slijedile. Nakon što su djevojke otpjevale jednu pjesmu na red su došli i momci 
i na taj način pokazali da i oni znaju pjevati. (http://www.spiritofbosnia.org/bs/volume-6-no-4-
2011-october/courting-1899/)  
 
2.1.3.2 Lik djevojke 
Kada pomislimo na lik djevojke iz islamskih krajeva, vjerovatno će nam se pred oči pojaviti 
slika žene ili djevojke koja nema prava da o svom životu sama odlučuje, da sama bira voljenog 
da ima neku svoju snažnu volju. Upravo zbog naše predstave muslimanske žene, može nas 
iznenaditi činjenica da nije sasvim tako. No, svakako žena u muslimanskoj sredini morala je 
slijediti zapovijedi muslimanskog prava i biti sakrivena od većine muških pogleda. Ipak posto-
jale su prilike kada je mogla izaći u društvo te biti dio društvene zajednice. Enes Kujundžić 
(2017.) o liku djevojke u sevdalinci ističe da žene ne smijemo gledati samo kao jednu pasivnu 
idealiziranu mladu ženu koju će netko pronaći i odabrati za ženu, već i ona sama teži, slijedi i 
sluša svoje srce koga će izabrati i na koji način će ostvariti susret sa voljenim. Što više će mo-
mak žuditi za njom to više će ona biti ohola i njena ljepota će zadobiti svojstva nedokučivosti, 
'njen pogled pali sve što mu se na putu nađe'. 
 A što mi se Travnik zamaglio 
Ili gori il’ ga tuga mori, 
Niti gori nit ga tuga mori 
Djevojka ga okom zapalila. 
Osmanski putopisac Evlija Čelebija u 17. stoljeću prilikom posjete Sarajevu oduševio se pri-
vlačnošću bosankih djevojaka, te zapisao: 
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„Žene su im ljepotice, a čedne su poput Rabije Adevije i pokrivaju se. U ljepoti i prikladnosti su jedno-
stavne, riječi su im odmjerene, govor divan, a zubi kao nanizani biseri. Njihove poput zvijezda blistave 
djevojke su jako povučene i čedne. One su kao nerascvjetani pupoljci i skupocjeni biseri… Žene se u ovom 
šeheru odijevaju u odjeću od crvene i žute čohe, a na noge obuvaju žute papuče i tomake. Na glavu 
stavljaju obične i supocjene fesiće od čohe i kadife, a preko njih-zavijače satkane od tankog bijelog platna 
i crne peče. Vrlo rijetko šetaju izvan kuće, jer su čedne i čestite.ˮ (Čelebija u Kujundžić: http://bhdinfo-
desk.com/2017/12/08/dr-enes-kujundzic-sevdalinka-izmedu-zvukova-i-slova/) 
Knjiga Život i običaji muslimana (Antun Hangi, 1907.) pruža nam neke estetske atribute 
mlade bošnjačke žene kojih su svjesne i žene same. 
Plaho me je majka milovala, 
Rano me je u ložnicu slala, 
Kasno me je iz ložnice zvala. 
Majka me je šerbetom pojila, 
Rumenom me ružom utirala, 
Prije vakta ručak bi mi dala, 




Lipote je u svoj Bosni nema, 
Lipa struka do devet sandžaka, 
Ruse kose do Stambola grada. 
Kakve su joj oči i obrve, 






Sevdalinka svoje teme crpi iz društvene komunikacije mladih, u ašikovanju te njihovim večer-
njim susretima. Sadrže i nemalo primjera dijaloga upravo u vrijeme ašikovanja te samih susreta. 
Važnu tematiku na polju ženskih likova čine i ženidbeni običaji kod muslimana na selu. Faik 
Bahtić se 1939. godine bavi tim običajima naročito u selu Karauli. Zanimala ga je socijalna 
uloga lirske pjesme u bošnjačkom društvu prije Drugog svjetskog rata. Na početku Bahtić ističe: 
„Ovdje ćemo opisati običaje kod Muslimana na selu, a specijalno u selu Karauli, sreza travnič-
kog, jer svaki kraj ima kod toga događaja i po nešto svoje naročito. Po mom mišljenju ni u 
kojem drugom selu ne provodi se taj događaj kod muslimana s tolikom pompom, veseljem i 
oduševljenjem kao u Karauli.ˮ (http://bhdinfodesk.com/2017/12/08/dr-enes-kujundzic-sevda-
linka-izmedu-zvukova-i-slova/) 
 
Odmah nakon vjenčanja obavlja se običaj knijenja. Autor posebno opisuje običaj knijenja koji 
dolazi neposredno nakon vjenčanja tako da mladoženja od imama-matičara zatraži dokument 
kojeg mora dati dadiji prije samog postupka šerijatskog vjenčanja 'ilmi haber'. Iza toga slijedi 
pir pa Bahtič ističe:  
„Prvi dan pira je samo za ženske, a zove se k’na. Taj dan u srijedu iskupe se žene prije podne i oko podne 
im se dadne ručak. Tu se izmijeni po nekoliko sofara s raznim jelima. Čitavo to prijepodne mlada se 
nalazi sama u jednoj sobi, obučena u starinsku nošnju (dugu košulju sa širokim rukavima, dukatli fes na 
glavi i crven duvak preko lica, a na nogama papuče). Kad žene ručaju, onda vjenčani kum mladoženjin 
uvede mladu u sobu, gdje su sakupljene sve žene, rekavši im: 'Selamun alejkum', a sve žene odgovore mu 
u jedan glas 'Alejkumu selam', onda kum dovede mladu do na sredinu sobe i tri puta je okrene u čevrntiju 
prema kibli. Oko kuma je pripasana kecelja u kojoj se nalaze bomboni izmiješani s novcima. Kad kum ili 
kuma tri puta okrenu mladu, onda je pospu po glavi tim bonbonima, a zatim grabi šakom te bonbone i 
novce, te ih baca po drugim ženama, koje ih na brzu ruku pojagme. Tada kum izađe iz sobe, a onda mladu 
počnu krniti. Sav pribor za knijenje, kao i dimiluk za mladu, dužan je pribaviti vjenčani kum. Knijenje 
mlade vrši se na slijedeći način: 'Nasred sobe prostre se dušek, po kome se najrpije provalja muško dijete, 
kome se tada dadne neki dar. Onda na taj dušek posade mladu. Tada donesu u tepsiji umiješanu k’nu i 
četiri ženske od mladine rodbine okrnaju mladi ruke i noge do članaka. Dvije ženske od mladine rodbine 
okrnaju mladi ruke, a dvije od mladoženjine rodbine okrnaju joj noge. Poslije donesu za to već priprav-
ljene kese i nataknu ih mladi na ruke i na noge dokle su okrnate, povale je na dušek i jorganom pokriju. 
Dok žene to rade – dvoje male djece drže upaljene svijeće i toj djeci se također dadne neki dar (obično 
po rubac ili peškir).' Za vrijeme krnanja djevojke pripjevaju mladoženju i mladu ovim stihovima: 
'Muhareme, uzvi brdu brke, 
Tvojoj Hanki okrnaše ruke, 
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Okrnaše i noge i ruke, 
Tvome srcu olakšaše muke.'  
Dok mlada leži na dušeku – četiri djevojke nad njom razapnu duvak, njišu ga i pjevaju gotovo svakoj ženi 
napose ovu pjesmu: 
'Suljagince, diko naša, 
Dika te je i rodila, 
U njedrim’ ti zlatna kesa 
I u kesi sto dukata. 
Dukat meni, sve to tebi. 
Bolje ti se zadužiti, 
Neg’ pred nama naružiti.' 
Kojoj god ženi otpjevaju ovu pjesmu, ta je žena dužna baciti na duvak po koju paru. Mlada leži oknijena 
u dušeku oko pola sata, dok joj se kna malo prisuši. Poslije pola sata ležanja na dušeku – podignu mladu, 
operu joj ruke i noge, koje postanu od kne crvenkasto obojene, a zatim se mlada preobuče u obične haljine 
(dimije i bluzu), koje joj je đuvegija kupio. Tada je uvedu u sobu među žene, koje mlada sve redom izljubi 
u ruku, a onda prođe vrh sobe, stane u jedan budžak i dvori. Poslije toga djevojke pjevaju razne pjesme 
sevdalinke, uhvate se u kolo i igraju, te time i raznim doskočicama uveseljavaju prisutne krnarice…ˮ 
(Bahtić u: Kujundžić: http://bhdinfodesk.com/2017/12/08/dr-enes-kujundzic-sevdalinka-izmedu-zvu-
kova-i-slova/) 
 
2.1.3.3 Lik i položaj momka 
 
U sevdalinkama nije se opjevala samo ženska ljepota, nego i ljepota muškaraca koji su bili nešto 
posebno po svom izgledu ili drži. Svakako žene su imale mnogo više prilika vidjeti muška lica, 
iako su same većinu vremena provodile sakrivene u kući te se brinule o djeci i kućnim poslo-
vima. One su muškarce mogle vidjeti na sokaku ili atmejdanu, naročito u vrijeme ašikovanja, 
kad su gledale kroz pežu (gusta koprena kojom su bile pokrivene muslimanske žene kada su 
izlazile iz kuće). Muškarci su mogli uživati potpunu slobodu, oni su silazili u čaršiju, na posao, 
u kafanu, putovali do trgovine u Dubrovnik, Veneciju ili do Stambola, Soluna. Muškarci su išli 
bilo gdje je to bilo potrebno, u rat za sultana, na hodočašće u Meku i Medinu. Muškarci iz viših 
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slojeva društva mogli su potpuno uživati, također i u lovu, teferičima i sastancima sa gozbama 
na kojima se mogla čuti sevdalinka (Maglajlić u Jahić 1995: 7-11). 
 
2.1.3.4 Ljepota gradova 
 
Jednu od važnih tema u sevdalinkama čini i ljepota i opisi bosansko-hercegovačkih gradova i 
kasaba. U ono je vrijeme sve bilo lijepo uređeno, posvuda je bilo puno zelenila te cvijeća, taj je 
ambijent bio najpogodniji za buđenje osjećanja opisanih u sevdalinki. Munib Maglajlić u pred-
govoru knjige Narodno blago bošnjaka ističe:  
„Pjesme porijeklom iz Sarajeva pronijele su Bosnom glas o ašikovanju, teferičima i kafanama na Ben-
baši, Babića bašči i Ilidži, o plemenitosti vode Mošćanice, o širini ravnog i zelenog Atmejdana, o privla-
čnom šarenilu Baščaršije, o dužini Varoši i strmini Bistrika, o ljepoti bašča na Bjelavama i Vratniku, o 
vidicima sa Trebevića, o sarajevskim česmama i ćuprijama, o živosti i bogatstvu Ćemaluše, o bekrijskom 
raju Latinluka, Morića hana i Tašlihana, o izobilju bezistana, o prostranstvu Dženetića avlije i bujnosti 
Bakarevića bašče...“ (Maglajlić u Jahić 1995: 12) 
„I tako redom. Sevdalinka je opjevala Banja Luku i njene ravnine, banjolučke teferiče i plahoviti Vrbas, 
koji je imao snage da izvali i ponese jablan sa obale, a mašta je pjesnikova stvorila sliku kujundžije, od 
kojeg djevojka traži da joj skuje dragoga iz snova. Mostar, njegovu smaragdnu Neretvu i Karađozbegovu 
džamiju sa grješnim mujezinima, koji zaboravljaju na Boga, opčinjeni ljepotom; prostranstvo mahale 
Cernice i širinu obeharalih đul-bšči sa šahin Mevlom ljepojkom, koja odvlači pažnju mujezinima na mu-
nari. Tuzlu, njenu zelenu meraju sa džerimdžijom Mujom, i đugumdžiju Alju, koji kuca đugum, misleći na 
onu koja će sa Jale vodu u njemu nositi. Livno, sa dvorima Firdus-kapetana i gizdavom Hanom Pehli-
vana. Travnik, zapaljen okom djevojačkim, i livadu pokraj Lašve sa lijepom sekom Altagića. Gradišku na 
Savi sa njenim pehlivanima, čiju igru na tenefu, među ostalim, zadržana daha promatraju unuke Cerić-
kapetana i ʼprelijepaʼ Borića Begzada. I dalje, sevdalinkom su opjevani: Maglaj, Doboj, Prijedor, Gra-
dačac, Tešanj, Prusac, Jajce, Jezero…“ (Maglajlić u Jahić 1995: 12) 
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2.1.3.5 Melankolija u sevdalinki 
 
Izraz melankolija značenje kojeg danas poznajemo zadobije tek u 20. stoljeću. Za Damira 
Imamovića je pisanje o sevdahu melankoličnije od pjesme i predstavlja opasnu geopolitiku 
pjesme. Knjiga Vladimira Dvornikovića Psiha Jugoslavenske melanholije (1925) ističe ideju 
da se nacionalni karakter može opisati. Da se po tom karakteru Jugoslaveni mogu razlikovati 
od Italijana. No, u knjizi susrećemo rasističke ideje iz kojih se ubrzo razvija fašizam. Nastavlja 
da pojam melankolije zbog svih pogrešnih konotacija treba osloboditi geopolitične note, pa tako 
i sevdalinku. Često ga novinari pitaju, je li moguće da stranci zaista osjete sevdah, pa i to pitanje 
prema njegovom mišljenju korijene ima u rasnim predispozicijama.  
U tom poglavlju valja spomenuti i Muzej zdravlja u mjestu Jedrene u Turskoj koji je u 1488. 
godini pokrenuo jednu od prvih oblika muzikoterapije. Na taj način su se mentalna oboljenja 
liječila kreativnim radom. U vrijeme muzikoterapije slušalo se je makame ili u Bosni poznate 
kao mekame, muzičke obrazce. Poslije stotina godina neuropsihijatar Himzo Polovina (1927.–
1986.) započeo je sa uvođenjem muzikoterapije. On je pjesmu razumio kao optimizaciju tuge 
(Imamović 2016: 10–14). 
 
2.1.3.6 Ljubav i ljubavna čežnja 
 
Pojam ljubavi čvrsto je vezan za melankoliju, za osjećaj žudnje za nečim ili nekim nedostižnim. 
Iz tog osjećanja rađala se je pjesma puna emocija, traganja, a ponekad i radosti. U stara vremena 
je zbog strogih islamsko-šerijatskih pravnih propisa pjesma narodu služila kao zrcalo, kao 
utjeha, otvoren put doživljanja i osjećanja, jer je narod u njoj mogao doživjeti snažan ljubavni 
naboj i kroz poznati izraz potpuno uživjeti u pjesmu te putem pjesme osjetiti i doživjeti sve 
aspekte sebe. Ne izražava se samo ljubav prema voljenoj osobi, nego i ljubav prema gradovima, 
rijekama, omiljenim mjestima i dragim trenucima. Sevdalinku možemo shvatiti kao jedan kanal 
putem kojega se sve naše emocije mogu osloboditi i izraziti i putem suza. Ona osim ljubavi 
iskazuje i suprotnu stranu ljubavi, nesreću zbog neostvarene ljubavi, zbog činjenice da ljubavna 
veza zbog bilo kojih uvjeta nije moguća. Ponekad se mladi nisu mogli vjenčati zbog različitih 
društvenih statusa, pa je to u njima izazvalo snažnu bol i još veću čežnju za voljenom osobom. 
Sevdalinka je zaista glas svih tih nesretnih, razočaranih, usamljenih, tužnih, ali sa druge strane 
i onih radosnih, voljenih i sretnih. Putem glasa momak je oslobodio svoju čežnju da ga ne bi 
previše boljelo. Vatra ljubavi vrlo je snažna, pa se mora na neki način ljubavni zanos izraziti. 
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Još danas putem sevdalinke možemo dobiti uvid u istinite događaje iz prošlosti, pjesme pričaju 
o zabranjenim, prekinutim, nesretnim ljubavima koje i danas u nama bude upravo ta osjećanja. 
Kao da suosjećamo sa tim osobama. Pa tako sevdalinka odražava i pojačava našu životnu 
situaciju, naše emocije koje se putem melodije i teksta oslobođaju i izražavaju na svoj način. 




U svojoj recenziji knjige Sevdalinka-Alhemija duše Rašid Durić razmatra iz kojeg ugla autor 
Esad Bajtal gleda na tematiku ljubavi, pa ističe: 
„Bajtal sevdah poima i tumači sa pozicije neispunjene želje, ljubavne čežnje, trajne žudnje. Sevdah je za 
Bajtala ljubavna strast: duša stvorena za strasti, ne samošto voli da voli i svoju ljubavnu bol, i svoj strah, 
a sreća joj zna biti dosadna. (139) Sa središnjom tezom Esada Bajtala o sevdahu- ljubavnoj strasti kao 
osjećajnoj suštini ljubavi: Strast vrhunske ljubavi nikada ne nalazi svoje ispunjenje u ovom svijetu 
(Hölderlin), te je prisustvo bola i melanholije jedini znak veličine ljubavi, koja se provlači kroz erotske 
priče sevdalinke u svim varijetetima. (…) U svojoj fatalnoj neuklonjivosti ta 'slatka bol' oglašava nam se 
kao opšta i nezamenjiva tema sevdalinke. (141) Sa drugom jednako fundamentalonom tezom da je upravo 
krucijalni konstitent i sevdaha i ljubavi u neprestanom profinjivanju svoje čežnje za voljenom – voljenim. 
Ljubiti, biti zaljubljen po Bajtalu znači čeznuti i žuditi za voljenom, voljenim. Čežnju producira zaljublje-
nost – sevdisanost. Čežnju ʹhraneʹ trajne prepreke koje su na putu ljubavi. Koje su smetnje ljubavnom 
ostvarenju. I koje odlažu ostvarenje ljubavi.“ (Bajtal u Durić: https://www.tacno.net/kultura/rasid-duric-
sevdalinka-alhemija-duse-samouzrastanje-u-spoznaji-i-sehara-istinskog-radovanja-duse/) 
 
2.1.3.7 Instrumenti uz sevdalinku 
 
U stara vremena članovi obitelji i bliže rodbine su se u avlijama susretali na večernjim okuplja-
njima – akšamlucima u svrhu druženja i opuštenog razgovora. Ta druženja započinjala su oko 
akšama i ponekad su završila tek u zori. Često su ti razgovori uz koje se i jelo bili popraćeni 
nježnim, tihim pjevušenjem uz pratnju glazbe. U tim prilikama koristili su se brojni instrumenti, 
koji god instrument je bio na raspolaganju ili tko god je znao svirati kakav instrument, samo je 
počeo svirati. Za svako razdoblje karakterističan je neki instrument. Sevdalinku su pratili saz, 
tambura, klarinet, harmonika, def i dr. (http://www.camo.ch/aksamluk.htm) 
Jedan najvažniji i najstariji oblik pratnje pjevanja glazbenim instrumentima sigurno predstav-
ljaju narodni žičani instrumenti u koje možemo u prvom redu svrstiti tamburu, saz i šargiju. Na 
prvi pogled vrlo su to slični instrumenti, ali kada se bolje pogleda, možemo primijetiti neke 
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važne razlike. Postoje razlike u samoj gradnji, izgledu tih instrumenata, kao i u njihovim muzi-
čkim mogućnostima. S vremenom su se žičani instrumenti mijenjali, usavršavali, a sve zbog 
različitih glazbenih potreba izvođenja, te se kombinirali sa drugim sličnim instrumentima. Po-
znata je činjenica da Damir Imamović svira instrument tambur koji je izrađen posebno za njega, 
a kombinacija je saza i kitare.  
 
 (https://www.delo.si/kultura/glasba/damir-imamovic-sevdah-za-nov<ao-tisocletje.html) 
Kada govorimo o sevdalinki moramo spomenuti najtipičniji instrument koji je u najranije vri-
jeme pratio solo pjevanje, i to je saz. Prve zvučne zapise saza imamo zahvaljujući grupi Gra-
mophone, koja je u Bosni i Hercegovini snimila prve zvučne snimke sevdalija i sazlija. Ne zna 
se o kakvim se je sazovima tada radilo. Izvorno, sevdalinka je solo pjesma, bez pratnje muzičkih 
instrumenata. Tek u 15. stoljeću Osmanlije donose tamburu te različite žičane instrumente, 
među kojima je bio i saz – oblik turske lutnje, koji je pratio solo pjevača. Pa je tako saz postao 
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Riječ saz potječe iz perzijskog jezika i znači 'trska', 'šum trske' i njegov je zvuk sličan tom šumu. 
Saz se pravi od drveta i može imati šest, osam ili dvanaest žica, iako Vejsil Čurčić u svome 
tekstu Sarajevska čalgija spominje da su sazovi poznatih sarajevskih sazlija mogli imati sve do 
šesnaeset žica. Svakako, to zvuči malo pretjerano, budući da veliki sazovi danas imaju do devet 
žica, a manji do šest. Napravljen je od drva i u krajevima Bosne i Hercegovine pojavljuje se u 
vrijeme Osmana u 15. stoljeću. Broj žica određuje graditelj sam ili interpretator. Uz saz se ne 
sviraju drugi instrumenti, a prati se pjevanje jednog izvodača. Saz se često uspoređuje sa šargi-
jom, iako se radi o dva različita muzička instrumenta. Šargija je bila više povezana s ruralnim 
okruženjem, a saz s urbanim. Saz ima dužu dršku od šargije, a glavna razlika je u tome da su 
pragovi – perdeti postavljeni na drugi način. To je i razlog da ta dva instrumenta proizvode 
različite tonove. Budući da se saz može svrstati u grupu tambura, pogotovo postoje brojne slič-
nosti. Tambura je u starim vremenima imala samo dvije ili tri žice, pa je svirač bio ograničen u 
svom izvođenju. Zbog toga su tokom vremena graditelji dodali broj žica, pa današnja tambura 
može imati četiri, pet ili šest žica, pa su se zbog toga muzikalne sposobnosti tambure približile 
gitari ili violini. Sa tamburom se može pratiti i solo pjevače ili grupe, ali s druge strane, saz je 
rezerviran za solo izvođenja. Ako usporedimo tamburu i saz iz 19. stoljeća, možemo naći brojne 
sličnosti, kao što su oblik kutle, raspored pragova i svira se na sličan način. Tradicija sazova i 
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tambura se danas sasvim razlikuje. Na sazove su vezli ornamente sa srebrnom žicom i ukra-
šavali ih sa biserima. U narodnim pjesmama sazovi su se spominjali kao sedefli tambura, biser-
nica, biserli tambura, tamburica bisernica.  
Neki od važnijih sazlija u Bosni i Hercegovini su Selim Slihović, Muhamed Mešanović – Ha-
mić, Salem Trebo, autor knjige o sazu Saz u Bosni (Visoko: Institut sevdaha – Fondacija Omera 
Pobrića, 2003.). U elektronskoj glazbi Adija Lukovca, pionira elektronske glazbe u Bosni i 
Hercegovini, mogu se uočiti motivi saza. On je često provlačio motive saza u svojoj glazbi.  
Drugi instrument koji je nekako zamijenio saz je harmonika koja dolazi na područje Bosne i 
Hercegovine u vrijeme kada je Austro-Ugarska oslobodila taj teritorij. Imamović u svojoj knjizi 
spominje da su harmoniku prvo svirale samo žene. Harmonike su isprva dolazile preko Cari-
grada, tek kasnije moglo se ih dobiti iz Austrije. Od tada nadalje harmonikom se pratilo veliki 
broj sevdalinki i postala je nacionalni glazbeni instrument. Potisnula je i druge instrumente i 
imala snažan utjecaj na tonske odnose u tradicionalnom repertoaru. Prema strukturi, sevdalinke 
su pjesme pune dubokih emocija pa ih se zato izvodi strasno i iz dubine duše. Danas se za 
praćenje sevdalinke upotrebljavaju i orkestri mandolina, grupa sastavljena od pet svirača: kla-
rinet, bas, gitaru, harmoniku i bubnje. Sevdalinku prate i mali klasični orkestar sa žičanim in-




I def je jedan od instrumenata koji se koristio za pratnju sevdalinke. Trebamo naglasiti da su 
ženske pjevačice sevdaha, Sofka Nikolić i Vuka Šeherović bile poznate po tome da su uz 







2.2 NOVO VRIJEME SEVDALINKE 
 
2.1.4 SEVDALINKA U SLOVENIJI DEVEDESETIH GODINA 20. STOLJEĆA 
 
Možemo reći da su devedesete godine donijele najbolje uvjete za stvaranje i buđenje novog 
sevdaha u Sloveniji. Ta priča je počela za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini u devedestim 
godinama, kada je u Sloveniju došlo nekoliko tisuća izbejglica koji su bili smješteni po raznim 
izbjegličkim centrima. Uvjeti za bilo koje glazbeno stvaranje nisu bili previše pogodni, budući 
da su mladi bili raseljeni po raznim izbjegličkim centrima po čitavoj Sloveniji. Pa ipak su u 
Ljubljani uvjeti bili nešto bolji, pa su se mladi koji su tražili načine da im bude lakše sve to 
proživjeti, okrenuli glazbi, a posebno bosanskoj narodnoj ljubavnoj pjesmi sevdalinki. Počeli 
su se okupljati u tim izbjegličkim centrima, te u Vodnikovoj domačiji, gdje su bile organizirane 
radionice. Kroz te se radionice prvi se je pojavio bend Vali, koji je sudjelovao i sa slovenskim 
pjevačem Vladom Kreslinom koji je gojio posebnu pažnju i ljubav prema balkanskoj glazbi, a 
posebno prema ljubavnoj pjesmi sevdalinki koju je čuo na služenju vojničkog staža. Upravo je 
Vlado Kreslin otvorio put sevdalinki na slovensku glazbenu scenu i publici ponudio taj glazbeni 
žanr. Njemu je sevdalinka uz harmoniku značila višak glazbenog uživanja. Slijedeća grupa koja 
je imala veliki odjek i još danas uživa veliki ugled nastala je u izbjegličkom centru u Ljubljani, 
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gdje su mladi počeli svirati i pjevati pjesme koje su ih podsjećale na domovinu, te su osnovali 
alternativni bend Dertum. Bili su pod utiskom nastupa austrijske folk grupe koja je došla na 
festival Druga godba. Vokalistka benda Dertum bila je Farah Tahirbegović koja se je i prva 
počela okretati ka drugim elementima u glazbi, koja se malo distancirala od klasične varijante 
izvođenja sevdaha. Nikome od mladih nisu se svidjele klasične sevdalinke uz harmoniku i ra-
dijski orkestar, to je bilo rezervirano za starije generacije. Oni su u svoje izvođenje uključili i 
elemente đeza, svirala, udaraljke, gitare te pjevali u tri glasa. U bendu Dertum su pored Farah 
Tahirbegović (vokal) bili još Maida Džinić Polak (vokal), Aida Čorbadžić (vokal), Erol Hadži-
mušović (gitara, basgitara in glas), Benjamin Begović (gitara, basgitara i glas), Admir Prguda 
(gitara, basgitara in glas) i Marjan Stanić (udaraljke i glas). Zanimljivo je da su mladi tek kroz 
djelovanje ove grupe mogli osjetiti sevdalinku kao svoju pjesmu, vjerovatno zbog njima bližih 
žanra koji su ušli u tradicionalan oblik pjesme. Bend Dertum dobar je primjer kako se stvara 
world music (svjetska glazba), oni su se svakako udaljili od tradicije, te u izvođenje sevdalinke 
unijeli novu notu. Krajem 1995. godine organiziran je i prvi koncert u KUD-U France Prešeren 
koji je bio snimljen i od toga napravili prvu ploču. Farah Tahirbegović je zbog bolesti nažalost 
prerano umrla. Upravo Farah Tahirbegović moramo zahvaliti za preobrazbu bosanske sevda-
linke i njen preokret u novom smjeru. Zbog toga, tok razvoja novog sevdaha može teći ovako 
kako teče. I ona je zalužna da su iz njenog preokreta u tom glazbenom žanru počeli stvarati te 
izvoditi novi izvođaći sevdaha kao što su Božo Vrećo, Amira Medunjanin, Damir Imamović, 
Divanhana i Mostar sevdah reunion. Kada se Farah Tahirbegović vratila u Sarajevo u saradnji 
sa Damirom Imamovićem, unukom Zaima Iammovića izdala je knjigu o toj glazbenoj legendi. 
Prijateljstvo sa Farah Tahirbegović bitno je utjecalo da je Damir Imamović zaronio u svijet 
sevdalinke, te počeo istraživati povijest i ostale aspekte sevdaha. Bend Dertum je izdao još i 
drugu, zadnju ploču Vezak Vezla (1998.) kada su se Farah Tahirbegović, Aida Čorbadžić te Erol 
Hadžimušović vratili u Bosnu i Hercegovinu. Druga pjevačica benda Dertum Maida Džinić 
Polak je godine 2016. izdala prvenac sa bendom tAman koji je imao veliki odjek. Grupa tAman 








2.1.5 SEVDALINKA DANAS 
 
Budući da u diplomskom radu želim usporediti staru narodnu sevdalinku, te modernu autorsku, 
i da je već puno toga rečeno o raznim aspektima stare narodne sevdalinke, nadalje ćemo se 
posvetiti novoj dobi sevdalinke. U prijašnjem poglavlju rekli smo da se moderna sevdalinka 
rodila u Sloveniji te da se od tada nadalje počelo govoriti o modernoj ili suvremenoj sevdalinki. 
Zanimat će nas što se je zapravo promijenilo na različitim poljima te pjesme, koji su najznačaj-
niji interpretatori i kakav je njihov odnos prema moderni sevdalinki. 
 Rečeno je da je bend Dertum zaslužan za buđenje novih tokova sevdaha, posebno prva pjeva-
čica tog benda, Farah Tahirbegović, koja je i surađivala sa Damirom Imamovićem, jednim od 
najvažnijih suvremenih izvođaća i istraživača sevdalinke. Osim njega, sevdalinku izvode i drugi 
pjevači koje ću spomenuti nadalje. 
 
2.1.5.1 Suvremeni interpretatori sevdalinke 
 
Sevdalinka nije popularna samo u bošnjačkoj kulturi, nego i kod drugih bosanskih naroda. Sev-
dalinka je bila i osnovom unutar žanra nastalim u drugoj polovici 20. stoljeća, novokomponi-
rane narodne glazbe, u kojoj su se miješali folklorni motivi pogotovo svih naroda i regija Bal-
kana. Sevdalinka je privukla, ne samo tradicionalne bosanske pjevače, nego i muzičare drugih 
žanra. Tako su na primjer poznati: Josipa Lisac po svojoj legendarnoj izvedbi sevdalinke Omer 
Beže, album sevdallinki Amanet (2003.) Ibrica Jusić te Zagrepčanin Johnny Štulić, čiji se je 
bend Azra nazvao prema istoimenoj pjesmi njemačkog autora Heinricha Heinea. Za popular-
nost sevdalinki na svjetskoj glazbenoj sceni zaslužan je bend Mostar Sevdah Reunion, koji je 
počeo djelovati godine 1990. u Mostaru i 2000. godine snimio je popularne bosanske sevda-
linke u sasvim novoj verziji. Sarađuju i sa Esmom Redžepovom, Liljanom Buttler, Šabanom 
Bajramovićem, te Amirom Medunjanin. To im donosi brojne nagrade i tako sevdalinka nalazi 
put širom svijeta. Mladi bosansko-hercegovački muzičari nastavljaju bogatu tradiciju sevdaha, 
njegujući svoju tradicionalnu muziku. Treba istaknuti sljedeće: Damir Imamović trio, Etno-






2.1.5.1.1 Damir Imamović 
 
U ovom radu puno se oslanjam na istraživanje sevdaha Damira Imamovića koji je u svojoj 
knjizi Sevdah savršeno prikazao put sevdalinke sve od početka pa do današnjih vremena, pa 
slijedi nekoliko informacija o njemu.  
 Rodio se u Sarajevu u Bosni i Hercegovini 1978. godine. Prošlo je puno godina prije nego što 
se je njegov interes za sevdalinku probudio, iako ga je glazba zanimala od djetinjstva. To se 
dogodilo nakon studija filozofije. Tek je suradnja sa Farah Tahirbegović na monografiji pje-
sama njegova djeda, Zaima Imamovića potpuno probudila u njemu znatiželju o sevdahu, pa se 
počeo baviti glazbom i profesionalno. Nastupio je u Turskom kulturnom centru u Sarajevu 
(2005.), bio je gost u centru Pompidou u Parizu (obilježavanje godišnjice Centra Andre Mara-
laux, 2005.), snimio je sa Vlatkom Stefanovskim za kompilaciju Bentbaša – Bosanska ljubavna 
pjesma (Goethe/Yaman. 2008.), te nastupao i u seriji koncerata Sevdah Ripablik u sarajevskom 
café-u Karabit (buybook, Umjetnička galerija BIH). Godine 2006. nastao je Damir Imamović 
Trio (Vanja Radoja – violina, Edvin Hadžić – kontrabas), koji je te iste godine snimio DI3 Svira 
Standarde (buybook). Slijedili su uspješni koncerti u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji, Hrvat-
skoj, Njemačkoj, Švicarskoj, Italiji, Turskoj. Godine 2007. snimaju live CD u Omladisnkom 
centru Abrašević u Mostaru. Abrašević Live postao je jedan od najslušanijih CD-ova novog 
sevdaha na području bivše Jugoslavije, pa je Trio zbog toga dobio prilliku nastupati na nekim 
od vrlo prestižnih scena, CRR u Istanbulu (2008.), BKC u Sarajevu (2008.), Domu omladine u 
Beogradu (2009.), Jazz Fest Sarajevo (2009.). Internacionalni kvartet Eric Vloeimans/Damir 
Imamović/Bojan Zulfikarpašić/Bachar Kalife u travnju 2009. godine premijerno je nastupio u 
sarajevskom BKC-u na Xenophonii. Kvartet je nastupio još na nekoliko festivala, U Srbiji i u 
Holandiji. Prvi solo CD Damira Imamovića (Gramofon) izašao je u travnju 2010. godine. Sli-
jedili su uspješni solo nastupi, pa se Damir Imamović pojavljuje na nekim velikim svjetskim 
pozornicama: sarajevskom BKC-u, beogradskom Kolarcu, čikaškoj The Old Town School of 
Folk Music, washingtonskom Kennedy Centru, i dr. Drugi solo CD Svrzina kuća (Itm, 2011) 
snimio je u 2011. Godine 2012. Damir Imamović počinje nastupati u Sevdah Takthu Damira 
Imamovića, u kojem električni bass svira Ivan Mihajlović te perkusije Nenad Kovačić. 2012 
izlazi prvi CD i započinje europska turneja. 2015. godine pridružila im se violinistica Ivana 
Đurić. Godine 2015. Damir Imamović za prestižnu izdavačku kuću Glitterbeat Records izdaje 
album Dvojka, koji je popraćen izvrsnim međunarodnim kritikama. Godine 2016. i 2017. Nas-
tupa po čitavoj Evropi, i ide na turneje u Kinu i SAD.  
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Damir Imamović se je tokom istraživanja sevdaha susretao i učio od mnogih majstora sevdaha, 
pjevača, muzičara te autora. Stvorio je samosvoj osebujan stil modernog sevdaha koji još uvijek 
nadgrađuje. Njegovo istraživanje prikazano je u dokumentarnom filmu koji je snimila Marina 
Andree (www.dim.hr). Damir Imamović je autor projekta SevdahLab, putujućeg laboratorija 
gdje se može čuti o povijesti i estetici sevdalinke. Više puta posjetio je Sloveniju, a 2015. godine 
predavao je o sevdahu na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Vrhunac njegovog istraživanja 
sevdaha smatra se multimedijalna izložba Sevdah, umjetnost slobode (Sarajevo, 2015.). Godine 
2016. izlazi njegova prva knjiga Sevdah (Vrijeme), prevedena i na engleski jezik i predstavlja 
prvu knjigu o tom žanru koju je napisao izvođač i autor. Damir Imamović je poznat i kao stva-
ralac u kazalištu, te nosilac brojnih nagrada. (https://www.damirimamovic.com/) 
 
2.1.5.1.2 Božo Vrećo 
 
Izvođač, autor i kompozitor sevdalinke rođen je 18.10.1983. u Foči u Bosni i Hercegovini. Je-
dan je od glazbenih pionira novije generacije koji se nakon 50 godina usudio i unio nove ele-
mente u sevdah te počeo s pisanjem novih tekstova prema uzorima na stare tekstove. Među 
suvremenim interpretatorima poznat je kao najinteresantniji i najpoznatiji kantautor. Sa svojim 
lirskim tenorom ogromnog vokalnog raspona i vizualnom pojavom budi kod svoje publike o-
gromno oduševljenje i poosebljuje potpunu slobodu. Njegovi koncerti odvijaju se u poznatim 
dvoranama, salama, te nekim sakralnim objektima, kao što su crkve i sinagoge širom svijeta. 
2015. godine bio je i gost na festivalu Druga godba u Ljubljani.  
Glazbi se posvetio nakon završetka arheološkog studija u Beogradu, i od tada nadalje glazba 
postaje njegova misija za širenje ljubavi. Seli se u Sarajevo, koje je prozvano i centar sevdaha. 
Prva dva albuma objavljuje sa bendom Halka (Halka,2013 O ljubavi, 2014). Nakon toga stupa 
na put solo karijere i izdaje album (Moj sevdah, 2014), na kojem se mogu naći interpretacije 
poznatih sevdalinki i njegova prva autorska pjesma Lejlija, posvećena njegovoj majci Mili. Ta 
pjesma postiže ogroman uspjeh i otvara put njegovom nadaljnom stvaranju autorske sevdalinke. 
Njegov treći i četvrti album su potpuno autorsko djelo, Pandora (2017.) te Melek (2018.). 
Božo Vrećo je poznat i po svojem a capella pjevanju, koje nas potpuno ostavlja bez daha. Izdao 
je i knjigu Mila, koja nosi ime po njegovoj majci i autobiografsko lirski je roman u kojem nam 
otkriva svoje najdublje emocije. Napisan je u obliku dnevnika, u proznim i poetskim zapisima 




Kod Bože Vreće odmah možemo uočiti da je on nešto posebno, za sebe kaže da je i muško i 
žensko u jednom, te da je najbitnije da voliš samog sebe takvog kakav jesi.  
 
 
2.1.5.2 Različiti pogledi na modernu sevdalinku 
 
Jedan od koncepata života je da se sve stalno mijenja, ništa nije vječito, sve prolazi, prilagođava 
se. Pa je tako i sa glazbom, koja se pod uvjetima vremena i prostora stalno prilagođava sredini 
u kojoj nastaje. Svaki glazbeni žanr je kroz povijest tumačen na različite načine, svakako ne 
može postojati samo jedna istina o jednoj stvari. I kad bismo govorili o jazzu, mogli bi preds-
taviti puno različitih pogleda na taj žanr, teorija, te suprotnih stavova. Ali što je tu bitno znati? 
Možda to, da i kad govorimo o bosanskoj narodnoj ljubavnoj pjesmi sevdalinki treba uzeti u 
obzir da je njen razvoj bio uvjetovan različitim povijesnim prilikama, društvenim normama, te 
tekao usporedno s razvojem društvene cjeline u kojoj se javljala sevdalinka. Već od prvih lirskih 
javljanja, u vrijeme osmanskog vladanja, pada pod Austrougarsku vlast, te sve do danas pjesma 
je služila kao izraz tadašnjeg života u svim njegovim aspektima. Svakako sevdalinka se zbog 
nacionalnih te političkih razloga mijenjala zbog lakšeg izvođenja pojednostavljala te primala 
nove i gubila neke svoje osobine. O njenoj je povijesti već nešto rečeno u teorijskom dijelu tog 
rada, pa ćemo se sada usredotočiti na izraz novog sevdaha, moderne sevdalinke. Budući da je i 
glazba odraz duštvene zbilje koju prave pojedinci, istina je da prevladava slika zbilje velike 
većine ljudi, ono razmišljanje koje je prihvaćeno od najviše ljudi. Uprkos tome, treba istaknuti 
da će se jedan broj ljudi uvijek izdvajati iz velikog stroja društva, te živjeti drukčije principe i 
na svijet, te život imati drukčiji pogled. I kad govorimo o modernoj sevdalinki i njenim izrazima 
u suvremenom društvu, možemo se uvjeriti da je tako. Neki se ljudi slažu da je danas sevdalinka 
previše glasna, puna vanjske pompe, previše ekstravagantna, da u nju ulaze novi žanri, glazbeni 
instrumenti, koji ne bi trebali. Ili žale što harmonika polako napušta sevdah te smatraju da ne 





2.1.5.2.1 Maida Džinić Polak o staroj i modernoj sevdalinki 
 
U privatnom razgovoru s Maidom Džinić Polak, bivšom pjevačicom benda Dertum, otvorilo 
mi se i to gledanje na novi sevdah. Iako kritika naglašava da je upravo taj bend početnik novog 
sevdaha, ona nikada nije razmišljala na taj način. Ona je pjevala i prema njenom mišljenju njena 
uloga nije bila stvoriti nešto novo. Za nju su stari pjevači poput Nedžada Salkovića, Ksenije 
Cicvarić te Arifa Alajbegovića prave istinite sevdalije koje lagano, uz harmoniku, gitaru, vio-
linu ili bez pratnje instrumenata izvode sevdalinke. Najvažnija za nju je duša, da osjetiš što 
pjevaš ili o čemu pjevaš, da nađeš sebe u pjesmi i da pjesma nađe tebe. Sve to bez neke velike 
pompe, menažerije, jer se po njenom mišljenju, na taj se način gubi pravi čar. Za nju najkvali-
tetniji sevdah nije onaj na velikim pozornicama, nego sevdah u društvu meraklija, koje se na 
večer sretnu na vrtu iza kuće ili unutar kuće uz neku mezu, kafu te lagano pjevaju. Maida to 
doživi par puta godišnje kada se na 'fešti' okupi cijela obitelj, pa se s tim ne može usporediti 
nitko od novih modernih sevdalija.  
Iako se harmonika u novom sevdahu gubi, za Maidu Džinić Polak je pravi sevdah upravo taj uz 
pratnju harmonike, uz koji slušaoci i izvođači morajo pasti u sevdah, osjetiti dert, te biti u me-
raku. Mogli bi reći da su se slljedbenici sevdaha u Bosni i Hercegovini danas podijelili na 'A-
miroljupce', 'Damiroljupce', 'Božoljupce'. I među samim glazbenicima možemo čuti različita 
mišljenja o kvalitetu onoga što danas nazivamo novi sevdah. Jedna od važnih stvari je da vokal 
ne smije biti previše agresivan, ni pratnja instrumenata, ali upravo to se na žalost danas često 
događa.  
S druge strane, zagovornici i obožavatelji moderne sevdalinke te interpretatori potpuno su odu-
ševljeni, novim osobinama sa kojim je sevdalinka lakše prihvatljiva, razumljivija, dostupna ši-
roj svjetskoj publici te kako su nove sevdalije poput Damira Imamovića, Bože Vreće, Amire 
Medunjanin i nekih drugih puno pridonijele prepoznatljivosti Bosne i Hercegovine te njene 
glazbene baštine. Svakako, ne možemo zaobići činjenicu sve vanjske pompe uz pjesmu, eks-
travagancije izvođača, novih ideja o tome što je zapravo moderna sevdalinka, koju možemo 
danas vidjeti na pozornicama, bez da se u nekom trenutku ne osjećamo malo izgubljenim. Da 
li se još uvijek radi o sevdalinki, ili je to neki novi miks različitih glazbenih žanrova, perfor-




2.1.5.2.2 Božo Vrećo o modernoj sevdalinki 
 
Budući da u praktičnom dijelu ovog rada analiziram pjesmu Bože Vreće, pitala sam ga, kako 
on doživljava modernu sevdalinku, te kako piše svoje autorske pjesme. On svoje autorske pje-
sme uvijek piše nesputano bez da ih približava bilo kakvom okviru jer voli da pjesma koju 
stvara bude rasterećena po pitanju vokalne improvizacije i da joj emocija bude vodilja. Njegova 
moderna sevdalinka prožima emotivnu priču koja se mitološki, sakralno i sudbinski može vezati 
za neki mit, legendu, stvarnu osobu i ljubavnu čežnju o kojoj se pjesme mogu ispjevati i priče 
ispripovjedati. On čini odmak od strogo postavljene forme i spaja je sa drugim žanrovskim 
oblicima koji joj pripadaju po slobodi iskazivanja emocija, strasti i tuge koju sadrže i mogu 
ispoljiti u zavisnosti od instrumenata koji je žele opisati kao takvu. Božo spaja moderno sa 
tradicijom jer sevdah i jeste stanje katarze slobode gdje se emocije ispoljavaju i glasovno i 
pokretom, sva su čula oslobođena i nose jasnu poruku ljubavi koja prožima cijelo biće, zapravo 
sve koji učestvuju u tom procesu transa predaje.  
Sve to doživjela sam osobno na njegovom koncertu u Puli i mogu potvrditi da je tako. Njegovi 
koncerti prepuni su emocija i zaista možeš osjetiti pojam pasti u sevdah. Kroz njegov glas i 
interpretaciju uz pratnju instrumenata poput trube, gitare, frule i još nekih, zaista doživiš neku 
katarzu, olakšanje duše i osjetiš svoje srce, neki duboki osjećaj mira i harmonije. Cijela scena 
na pozornici djeluje magično, i Božo, poseban kao takav zaista ruši sve prerasude i ne ostaje ti 
drugo već bez svakog razmišljanja zavoljeti ga kao biće, te se prepustiti njegovoj glazbi.  
 
2.1.6 UNOŠENJE NOVIH ELEMENATA U PJESMU 
 
2.1.6.1 Miješanje glazbenih žanrova 
 
U svijetu glazbe u današnje vrijeme vrlo često možemo vidjeti kako se brišu granice između 
pojedinih glazbenih žanrova. Trendovi su u velikoj mjeri takvi da nešto moderno mora biti što 
više originalno, a to se najlakše može postići raznim kombinacijama, dodavanjem nečeg novog. 
Pa tako u sevdalinku danas ulaze različiti žanri, kao što su jazz, blues, soul, i čak flamenco. 
Suvremeni izvođači brane stav da u stvaranju te izvođenju suvremenih sevdalinki granice ne 
postoje. Melodija može biti ispjevana na više različitih načina, ali svakako unutar nekog melo-
dijskog okvira – mekama. To miješanje žanrova sevdaha sa drugim žanrovima svakako privlači 
veći spektar ljudi da počinju slušati sevdah. Time želim reći da na taj način sevdah počinju 
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slušati i ljudi, koji ga inače ne bi. Sve to utiče na razvoj sevdalinke, na njen prirodan tok u 
budućnosti. Damir Imamović ističe kako je bitno razumijeti da se umjetnost ne može konzervi-
rati, da mora biti otvorena i samo na taj način može se očuvati. Tako da miješanje sa drugim 





3 PRAKTIČNI DIO 
 
3.1 ANALIZA NARODNE PJESME VOLJELO SE DVOJE MLADIH 
 
Pjesma Voljelo se dvoje mladih nastala je u narodu i podsjeća na sefardske romantične forme 
ispjevane nehavend makamskom linijom. Himzo Polovina pronašao ju je među starim zaborav-
ljenim zapisima pjesama nastalih u Bosni i Hercegovini koje su se prenosile i zapisivale s ko-
ljena na koljeno kao baština. Ispjevao ju je 1972. godine i nalazi se na albumu Narodne pjesme 
iz Bosne i Hercegovine. Himzo Polovina oživio je mnoge zaboravljene pjesme, pa i ovu. Himzo 
Polovina je pjesmu Voljelo se dvoje mladih ili Žute dunje kako je poznata u narodu po literarno-
lirskoj vrijednosti posebno cijenio. Pjesma se nakon smrti Himze Polovine mogla čuti u filmu 
Kuduz (u režiji Ademira Kenovića) u aranžmanu Gorana Bregovića i interpretaciji Davorina 
Popovića i njegovog benda Indexi (album Kuduz, Diskoton 1989) te je zajedno s filmom doži-
vjela veliki uspjeh i preporod. Mnogi pjevači su je pjevali, ali nitko tako kao jedinstveni Himzo 
Polovina, za koga je ta pjesma značila vrhunac njegove pjevačke karijere.  
 
http://www.most.ba/02829/079.htm)Voljelo se dvoje mladih 
Voljelo se dvoje mladih  
šest mjeseci i godinu  
kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu  
aman, aman, dušmani im ne dadoše  
 
Razbolje se lijepa Fatma  
jedinica u majke  
zaželjela žute dunje  
oh aman, aman, aman  
žute dunje iz Stambola  
 
Ode dragi da donese  
žute dunje carigradske  
vrijeme prošlo, al' ga nema  




Dodje dragi sa dunjama  
nadje Fatmu na nosilima  
dvjesto dajem, spustite je  
trista dajem, otkrite je  
da još jednom Fatmu ljubim ja 
 
U toj pjesmi možemo odmah uočiti ljubavnu temu. Prvi je motiv zabranjene ljubavi, vjerojatno 
zbog različitih socijalnih slojeva i jedan je od najčešćih motiva u sevdalinkama iz vremena 
otomanske vladavine. U prvoj strofi saznajemo da im dušmani ne daju da se uzmu. Dušmani, 
neprijatelji njihove ljubavi, bi mogli biti roditelji koji brane brak zbog različitog društvenog 
statusa ili zbog različite vjere. Fatma je islamsko ime, te iz toga možemo saznati da pripada 
islamskoj vjeroispovijesti. Njen voljeni nazvan je samo kao dragi, pa nije jasno kojoj vjeri on 
pripada. Svakako, njihova je ljubav zabranjena. Zabrana i potencira dramatičnost u pjesmi. U 
drugoj strofi pripovjedač nam poručuje da se Fatma razboljela, možda zbog nemogućnosti jav-
nog priznanja njihove ljubavi. Dragi, u pokušaju da spasi Fatmu, sprema se na dalek put i odlazi 
možda u Stambol, time rizikujući sopstveni život ne bi li Fatmi ispunio želju za žutim dunjama. 
Ta njegova akcija svjedoči o snazi njegove ljubavi, koja bi možda mogla spasiti Fatmu. U trećoj 
strofi je dominantan motiv iščekivanja i brige, jer se dragi ne vraća i ne javlja. Napetost radnje 
kulminira u četvrtoj strofi, kada se dragi napokon vrati, ali prekasno, jer je Fatma umrla u nje-
govom odsustvu. Rasplet je tragičan, jer je zbog neodobravanja okoline izgubljen život, a sa 
tim i nada da će se njihova ljubav ostvariti. Glavni pokretači radnje prema mom mišljenju su 
dušmani koji sa svojom zabranom uzrukuju daljni razvoj priče. Radnja je smještena u Otoman-
sko carstvo, Fatmin dragi odlazi u Stambol (sadašnji Carigrad). Pjesnik , koji nam uobliku priče 
izvodi pjesmu u nekom tmurnom raspoloženju, te u nama budi sjetu zbog neostvarene ljubavi, 
naizgled je nepristran. Ne bira stranu, nego pripovjeda šta se desilo mladom zaljubljenom paru, 
ali ga uzvici aman, aman odaju: obuzet osjećanjima, usklicima aman, aman jadikuje nad bez-
nađem i nesrećnom sudbinom mladih zaljubljenih. Pjesma je ispjevana u osmercima koji dikti-
raju ritam. U prvom planu ove pjesme svakako je radnja. Stilske figure nisu bogato zastupljene. 
Opisani događaji su dodatno naglašeni ponavljanjima riječi dušmani, dunje i nosila (u pjesmi u 





3.2 ANALIZA AUTORSKE PJESME SELIM BOŽE VREĆE 
 
Pjesmu Selim Božo Vrećo napisao je po mekamu saba i kurdi sa orijentalnom melizmatikom 
koja izražava muku i tugu te žudnju za voljenom poput sefardskih romansi. Pjesmu je napisao 
metaforično kao odgovor na njegovu žudnju za sudbinskim partnerom koga tražimo u svakom 
bivšem, onog koji čeka i zapravo u tom čekanju je i ta snažna poanta ljubavi. Pjesma apostrofira 
dragog, Oj dragi, oj suđeni moj i pjeva je ženski glas. U refrenu, Selime, sa srca mi peline, 
oslikava se gorčina nedostajanja i samoće, dok u samoj pjesmi ona niže suze i čeka ga tri zime. 
Svaki taj tren, sat, dan i sedmica su tegobne po nju, da bi na kraju kulminacija bila ispoljena 
kroz stih Da mi te barem sanjati, lakše je srcu čekati. Barem da ga u snu vidi, osjeti i čuje kad 
već na javi od njega nema niti znaka niti traga.  




Tri sam te zime čekala 
I suzu suzom nizala 
Duge su noći besane 
I mojom tugom protkane 
Dugi su dani vihorni 
I ovi sati jadovni 
Da mi te barem sanjati 
Lakše je srcu čekati 
Selime 
Selime 





Sa srca mi peline 
Selime 
Aj, Selime 
Sa srca mi peline 
3.3 USPOREDBA PJESAMA 
 
Obje pjesme napisane su po uzoru na sefardske romanse i tematiziraju ljubav. Sefardska pjesma 
izvire iz srednjovjekovne španjolske tradicije i upućuje na tadašnja povijesna zbivanja i biblij-
ske predaje. U sefardskim pjesmama zabilježenim na području Balkana dominiraju emocionalni 
lirski elementi. 
Glavna tema pjesme Voljelo se dvoje mladih zabranjena je ljubav, a pjesme Selim čekanje svog 
sudbinskog dragog. Stilski su pjesme različite: u prvoj pjesmi nema rima, nema refrena, 
vezana je na određeno razdoblje - otuda nekoliko turcizama (dušmani, Stambol, usklik aman!) 
dok druga, moderna, ima parnu rimu, refren koji se ponavlja, direktna je (apostrofira dragog) i 
osim apostrofiranja imena Selim potpuno je bez opredijeljenosti vremena i prostora.  
Dok je za Voljelo se dvoje mladih autor nepoznat, autor Selima je poznat; i ne samo da pozna-
jemo autora, on je istovremeno i izvođač. 
Pjesmu Voljelo se dvoje mladih osim Himze Polovine, grupa Crvena jabuka i Indeksi, Vlade 
Kreslina i Kemala Montena i drugih, izvodi i pjevačica Amira Medunjanin. Njenu interpretaciju 
prožima tradicionalni utjecaj, bez velike pompe, uz zvukove gitare u flamenco stilu. Njena in-
terpretacija je malo drugačija od tradicionalne interpretacije Himze Polovine, ali još uvijek sa-
država duh tradicije s dodatkom njenog osobnog stila.  
Kada slušamo i uspoređujemo interpretacije bilo koje pjesme, koju izvode Amira Medunjanin, 
Damir Imamović ili Božo Vrećo, baš kod Bože Vreće primjećujemo najviše novih, modernih i 
ekstravagantnih elemenata. Upravo on si dozvoljava najviše slobode u svim segmentima pje-
sme. To se više može čuti i primijetiti na koncertima, gdje on uključuje i instrumentalne aran-
žmane koji nisu dio tradicije sevdaha. Kada slušamo pjesmu Selim, ona ne zvuči toliko druga-
čije od narodne pjesme Voljelo se dvoje mladih. Vokal Bože Vreće prati jedino harmonika, 
instrument kojim se pratilo pjevanje sevdalinke u vrijeme Austrougarske okupacije Bosne i 
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Hercegovine pa i kasnije. Na koncertu u Puli u lipnju 2019. je Božo Vrećo publiku potpuno 
iznenadio i oduševio sa sasvim neočekivanom interpretacijom pjesme Selim. Započeo je pjevati 
bez pratnje instrumenata, a potom su se postupno uključili frula, bubnjevi i truba. Stvorio se je 
poseban ugođaj, potpuno drugačiji od onog kad slušamo snimljenu pjesmu sa ploče. Kada je 
počeo plesati i skakati izgledalo je kao da je u ekstazi, a publika je sve to prihvatila glasnim 
odobravanjem, pljeskom i uzvicima. Upravo zbog razlike između one pjesme, koju možemo 
čuti sa ploče i one sa pozornice, vidi se koliko je osobna interpretacija pjevača u sevdahu bitna. 
Iako je riječ o istoj pjesmi i istom izvođaču, ona može zvučati potpuno drugačije, te samo dobri 
poznavatelji mogu shvatiti da se radi o istoj pjesmi. U određenom trenutku pjevač može izraziti 
svoje emocije, te ih podijeliti sa publikom. Prilikom slušanja pjesme Selim na koncertu Bože 
Vreće u Puli, izvedenoj u potpuno novom ruhu, zapitala sam se da li takav način izvođenja 
pjesme još uvijek spada u žanr sevdaha. I odgovorila da još spada, jer melodija i tekst u pjesmi 
ostaju potpuno isti. Svi ostali elementi moderne interpretacije služe kao ukras koji jednu pjesmu 
čini privlačnijom široj publici i pomoću kojih se ostvari atmosfera u kojoj lakše osjetimo sev-








U ovom radu željela sam prikazati razvoj sevdalinke (ljubavne pjesme) od njenog nastanka pa 
sve do današnjih vremena. Od prapočetka ta pjesma služila je ljudima kao zrcalo njihovog ži-
vota, svakidašnjice, ljubavnih briga, pa i veselja. Najviše sam se oslanjala na knjigu Damira 
Imamovića Sevdah (2016) koja nudi analitičan i vrlo pregledan uvid u stanje žanra sevdaha u 
Bosni i Hercegovini i svijetu. Najviše me je zanimalo kako se je rodila moderna sevdalinka i 
bila sam iznenađena da je taj tok započeo u 1990. godinama u Sloveniji. 
 Kroz usporedbu stare narodne pjesme Voljelo se dvoje mladih te nove moderne autorske pje-
sme Selim izvođača Bože Vreće željela sam se uvjeriti da li i modernu, autorsku sevdalinku sa 
svim pravima možemo nazvati prava sevdalinka. Ustanovila sem da i moderna autorska sevda-
linka još uvijek sadrži dva osnovna elementa koja se nikada ne mijenjaju, a to su tekst i melo-
dija. Imala sam mogućnost osobno upoznati i razgovarati sa izvođačem i autorom modernih 
sevdalinki Božom Vrećom koji je po svojem izuzetnom glasu i originalnom izgledu poznat po 
cijelom svijetu. Njegova objašnjenja pomogla su mi razumijeti da je srž sevdalinke zaista onaj 
osjećaj, sevdah, i da sve ostale norme i strogi okviri često narušavaju slobodno stvaranje. Neki 
okviri su dobri, ali unutar njih mora postojati prostor za slobodni izraz svojstvene istine. Smat-
ram da u sevdalinki tako i je. Unutar okvira melodije i teksta autor ima dovoljno slobode da 
putem pjesme izrazi što osjeća. Svakako moderna sevdalinka ima nemalo protivnika koji nag-
lašavaju da to više nije sevdalinka, da je to samo šou, novodobni miks svega i svačega, ali ako 
je na sevdalinci da te dovede u sevdah, onda ona zasigurno to je. Želim reći da te i moderna 
sevdalinka s lakoćom dovodi u sevdah. Kao što kaže bend Hladno pivo u jednoj pjesmi: 'Samo 
za taj osjećaj', napravili bi sve. U svim stvarima tražimo samo taj osjećaj. I sevdalinka daje 
upravo to.  
Zanimljivo je bilo ustanoviti koliko različitih pogleda na modernu sevdalinku postoji i što sev-
dah znači. Sevdalinka kod svakog budi druge emocije, potencira ih, daje im dozvolu da ih pusti 
na slobodu, te osjeti svim bićem. Pa bi stoga mogli zaključiti da sevdalinka svakome pojedincu 
nudi intiman prostor u kojeg uđe i u kome dolazi u kontakt sa svojom istinom. Kako je put 
sevdalinke bio uvjetovan povijesnim prilikama, zaista me zanima kuda će ta pjesma otići, kakva 






V diplomskem delu sem se ukvarjala s sevdalinko (ljudska pesem, značilna za področje ju-
govzhodne Evrope, predvsem Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore in Makedonije), njenim 
izvorom, razvojem skozi čas, značilnostmi in primerjala staro ljudsko sevdalinko z novo avtor-
sko. Oblikovala sem hipotezo, da sodobna avtorska sevdalinka še vedno vsebuje dva osnovna 
elementa, ki se nikoli ne spremenita, in to sta tekst in melodija.  
Izvore sevdalinke najdemo v lirski ljudski poeziji, zato sem delo začela z vpogledom v čas 
nastanka in odkritja le-te. Lirske pesmi so nastale v Egiptu, kjer so na zidovih piramid našli 
zapise pesmi iz 16. stoletja pr. n. št.. Te pesmi elegične intonacije so slavile vrline preminulih 
vladarjev, našli pa so tudi pastirske in ribiške pesmi. Kot samostojen književni žanr se je lirika 
pojavila v renesansi (začetek 16. stol.) in dve stoletji ostala v senci tragedije in epike. V 18. 
stoletju se je s pojavom romantike to spremenilo in lirika je postala samostojna književna zvrst. 
Prebujalo se je vse več zanimanja za folkloro in dela ljudske književnosti. Johann von Herder 
(1744–1803) je v liriki videl praobliko umetniškega ustvarjanja in v svojo zbirko Stimmen der 
Volker in Liedern (1778) vključil pesmi različnih narodov, nekatere tudi s področja Balkana. 
Tako so nastali dobri pogoji za raziskovanje in zbiranje ustne ljudske lirike. V romantizmu so 
bili še posebej v ospredju poezija in potopisi, to pa je doprineslo k odkrivanju lirskih oblik, tudi 
sevdalinke. Začetki južnoslovanske književnosti so povezani z evropskim odkritjem Hasanagi-
nice leta 1774. Alberto Fortis (1741–1803) je to balado pod naslovom Žalostna pjesanca ple-
menite Hasanaginice objavil v svoji potopisni knjigi Pot po Dalmaciji (Viaggio a Dalmatia). 
Hasanaginico so v druge jezike prevedli številni tuji avtorji. Pomembno vlogo pri tem, da se je 
sevdalinka pričela zapisovati, ima delo Vuka Stefanovića Karadžića (1787–1864), ki je veliko 
pripomogel k reformi srbskega jezika, pisave in zbiranju ustne kulture. Poleg Vuka Stefanovića 
Karadžića so ustno kulturo raziskovali tudi drugi. Eden izmed njih je bil Mostarec Mehmed-
Dželaluddin Kurt, ki je leta 1902 objavil zbirko Hrvatske muslimanske pjesme. Na začetku prve 
svetovne vojne je nemški slavist Erich Berneker (1874–1937) našel Erlangenski rokopis, ki ima 
za žanr sevdaha in ustno poezijo zelo pomembno težo. Ta knjiga, ki vsebuje 217 pesmi, naj bi 
nastala pred romantičarskim nacionalizmom, okoli leta 1720 in ponuja vpogled v stanje, 
kakršno je vladalo stoletje preden se je začela velika zbirateljska aktivnost. Skozi te pesmi je 
bilo zanimivo opazovati, kako so se skozi čas spreminjale etnične značilnosti in se v pesmih 
zrcalile družbene zapovedi.  
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V nadaljevanju delo opisuje sevdah in sevdalinko. Sevdah je glasbeni žanr, podskupina v širšem 
žanru balkanske glasbe. Sevdah je poznan tudi kot žalostna glasba, čeprav je še veliko več kot 
to. Melanholija še zdaleč ni njegova edina vsebina. Kot pojem pa sevdah pomeni ljubezen. Ta 
pojem se je v jezik južnih Slovanov vsidral v času druge osmanske uprave in postal simbol za 
celovito umetnost pesmi. Damir Imamović v svoji knjigi Sevdah opisuje zgodbo iz antičnih 
časov, ki zgovorno prikaže vlogo sevdaha. Najbolj znan zdravnik, Galen iz Pergama, je v dru-
gem stoletju nove ere (129–200) razvil teorijo, da v človeškem telesu delujejo štiri substance. 
To so kri, limfa, žolč in črna žolč. Za Galena so predstavljale gradnike človeškega organizma 
in odnos med njimi je vplival na človekovo zdravje in bolezen. Še posebej pomembno vlogo je 
igrala črna žolč, ki naj bi človeka pripeljala v stanje melanholije. Prevod Galenovega dela na 
koncu 9. stoletja je zelo vplival na medicino islamskega sveta, vse od Perzije, Španije pa do 
Osmanskega imperija. V tem prevodu je Hubaysh ibn al-Hasan al-A'sam al-Dimashqī črno žolč 
prevedel s pojmom sewda in ta pojem se je pričel uporabljati v vsakodnevni uporabi bosan-
skega, turškega, grškega in še nekaterih drugih jezikov. Svoj pomen pa je dobil tudi znotraj 
poetsko-glasbenega žanra. Sevdalinka, bosanska ljudska pesem, je ena izmed najbolj cenjenih 
lirskih kreacij v evropski ustni ljudski poeziji. Lahko rečemo, da je to ljubezenska pesem, ki 
izraža željo, ljubezensko hrepenenje, žalost zaradi neuslišane ali prepovedane ljubezni. Od os-
talih podobnih glasbenih žanrov se razlikuje po svoji globini pojmov in čustevni vsebini. Izraz 
sevdalinka se je 15. 5. 1890 prvič pojavil v naslovu devete številke sarajevske revije Bosanska 
vila, in sicer Rodoljubive sevdalinke, ki tematizirajo srbski narodni zanos in se po slogu in te-
matiki močno razlikujejo od repertoarja kasnejših sevdalink. Prva zbirka, ki v naslovu nosi izraz 
sevdalinka, je Knjižica srbskih narodnih sevdalink (1892), avtorja Marka Simova Popovića.  
Dejstvo, da je bil prostor Bosne in Hercegovine med leti 1463 in 1878 del Osmanskega cesar-
stva, je bistvenega pomena za sevdalinko, ki je tematiko črpala iz islamske sredine. Sevdalinke 
slikajo izgled in dogajanje v mestih, v katerih so bile zgrajene Mahale, mestne četrti. Celoten 
izgled Mahal je bil izredno lep in urejen, povsod je bilo polno zelenic, cvetja, vodnjakov, te-
kočih voda. Bogatejše hiše so imele lepe vrtove, na katerih se je ob večerih posedalo in prepe-
valo sevdalinke. Vso to urejenost in lepoto so opazili tudi tuji popotniki, ki so bili nad izgledom 
navdušeni.  
K ohranitvi in razvoju sevdalinke je pripomogel tudi češki folklorist, slikar in muzikolog 
Ludvik Kuba (1863–1956), ki je med leti 1888 in 1912 večkrat obiskal Bosno in Hercegovino. 
Zbral je 1113 pesmi s teksti in 965 lirskih pesmi in melodij objavil v Glasniku Zemaljskega 
muzeja med leti 1906 in 1909. Tehnologija je na koncu 19. in v začetku 20. stoletja močno 
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napredovala, v urbanih sredinah Bosne in Hercegovine so se pojavili fonografi in gramofoni. 
Tako je Franz Hampe, snemalec iz nemškega podjetja Deutsche Grammophon, v Sarajevu po-
snel 150 posnetkov. 16 posnetkov je bilo namenjenih za male plošče, 134 pa za večje plošče. 
Na posnetkih so peli: Juso in Zajo Besić, Nazif Memišević, Mustafa Sudžuka i Merkuš in še 
nekateri. Tudi nemški slavist Gerhard Gezeman se je zelo zanimal za balkansko folkloro in s 
svojo ekipo leta 1937 fonografiral ljudske pesmi. Cilj tega projekta je bil, da ponudi čim boljši 
vpogled v različne vrste sevdalinke, besedil in melodije.  
Rečemo lahko, da je zlata doba sevdalinke trajala do avstro-ogrske okupacije Bosne in Herce-
govine (1878), s čimer so se močno spremenili pogoji za ustvarjanje sevdalinke. Muslimansko 
prebivalstvo se je množično preseljevalo v druge kraje islamske države in pojavljalo se je vse 
več vplivov Zahoda. Popularizacijo sevdalinke lahko povežemo z začetkom delovanja radio 
postaje v Beogradu, ki se je odprla leta 1929 in oddajala tudi v Bosni in Hercegovini. Velik del 
programa je bil rezerviran za sevdalinke. Tudi Sarajevo je leta 1942 dobilo svojo prvo radio 
postajo po imenu Krugovalna postaja Sarajevo. Repertoar sevdalij iz tistega časa je zbran v 
pesmarici Sevdalinke, ki jo je leta 1944 izdal Hamid Dizdar. V pesmarici je okoli 200 pesmi, 
nekatere izmed njih pa so prepevali interpretatorji: Esma Buljubašić in Lela Karlović, Enver 
Ekić, Zaim Imamović, Arif Merdžanović, Jozo Penava, Samija Alajbegović in Osman Plivčić. 
Nekoliko dni po osvoboditvi mesta Sarajevo, 10. 4. 1945, so ustanovili novo radio postajo Ra-
dio Sarajevo, ki je imelo za razvoj sevdaha odločilno vlogo. Na radiu so v prvih letih nastopali 
Zaim Imamović In Ismet Alajbegović Šerbo kot duet s harmoniko, Nada Mamula, Jozo Kristić, 
Munevera Berberović, Lela Karlović in drugi. Njihovo petje v živo je do konca desetletja ostalo 
najzanimivejši del programa. Pevci druge generacije radia (sredina 50. let) pa so bili: Himzo 
Polovina, Safet Isović, Zora Dubljević, Beba Selimović in Zehra Deović. Ta generacija je 
močno definirala sevdah in razširila njegov repertoar. V 20. stoletju se je stanje precej spreme-
nilo. Na glasbeni sceni so se začeli pojavljati narodnjaki, ki so z bolj preprostimi refreni in 
energičnim ritmom privabljali mlajšo publiko. Sevdah je tako postal glasba starejših generacij, 
kot nostalgija za starimi časi.  
V sevdalinki lahko opazujemo bogato tematsko polje. Glavna in najbolj zastopana tema je vse-
kakor ljubezen in ljubezensko hrepenenje. V takratni islamski družbi so ljudje sledili strogim 
zapovedim Šerijatskega prava. Ženske so se morale pokrivati, da jih moški niso mogli videti, 
kar jim je dodajalo še posebno mistiko. Fantje so dekletom dvorili pod oknom – penđerom, ob 
za to določenih urah. Ašikovanje, kot so imenovali te ljubezenske razgovore, tematizira veliko 
število sevdalink. Teme kot so ženska lepota, položaj in vloga moškega nam prav tako ponujajo 
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vpogled v vsakdanje življenje in čustveni svet posameznikov. Zanimivo je, da je ženska v is-
lamski družbi imela nekaj svoje volje in je lahko izbrala s kom bo ašikovala. Iz tega se je rodilo 
tudi veliko število zavrnitev, neuslišanih ljubezni in posledično še večjega hrepenenja. Melan-
holija, sladka bolečina, se je tako prelila v besedila in melodije sevdalink. Čudovita mesta in 
narava so prav tako opevani v sevdalinkah, vsak popotnik, ki je hodil po teh mestih, ni mogel 
prehvaliti njihove lepote in urejenosti. Poznamo pa tudi nekaj sevdalink z mitološkimi temami.  
Nova doba sevdalinke je močno povezana s Slovenijo. V 90. letih se je zaradi vojne v Slovenijo 
priselilo veliko število ljudi z Balkana. Priseljenci iz Bosne in Hercegovine so se v begunskih 
centrih začeli družiti ob prepevanju sevdalink. Popolnoma spontano se je rodila nova, moderna 
sevdalinka, s primesmi drugih žanrov, kot so jazz, rock,… Ena izmed begunk, Farah Tahirbe-
gović, je ustanovila alternativni bend Dertum, ki je novo sevdalinko predstavil slovenski publiki 
in dosegel veliko prepoznavnost. Farah Tahirbegović je po vrnitvi v Bosno in Hercegovino 
sodelovala z Damirjem Imamovićem pri urejanju knjige o njegovem dedu Zaimu Imamoviću 
in prav to ga je spodbudilo k resnem ukvarjanu s sevdahom. Danes tradicijo nadaljuje kar nekaj 
novih izvajalcev. Prva je na sceno stopila skupina Mostar Sevdah Reunion, omenila sem že 
Damirja Imamovića, zelo popularni pa so tudi Amira Medunjanin, Božo Vrećo, Divanhana in 
še nekateri. Najbolj me je pritegnil izvajalec Božo Vrećo, ki je izdal že dva CD-ja z avtorsko 
glasbo. Njegovi koncerti so po celem svetu razprodani. V praktičnem delu tako primerjam nje-
govo avtorsko pesem Selim z ljudsko sevdalinko Voljelo se dvoje mladih, ki jo je najlepše in-
terpretiral slavni Himzo Polovina in je bila tudi vključena v film Kuduz. Med pesmima sem 
tako potegnila kar nekaj vzporednic in ugotovila, da Božo Vrećo, kljub zagovarjanju umetniške 
svobode, vseeno pušča prostor za tradicijo. Tako so besedila in melodije njegovih avtorskih 
sevdalink še vedno v okviru zapovedi tega žanra. Vse primesi drugih žanrov, kot so jazz, soul, 
flamenco in drugi, sevdalinko le obogatijo, jo približajo širšemu krogu poslušalcev in ponesejo 




6 RJEČNIK MANJE POZNATIH POJMOVA 
 
AKŠAMLUK – večernji razgovor sa prijateljima ili komšijama uz kafu 
AŠIK PENDŽER – prozor za ljubavne razgovore 
AŠIKOVANJE – ljubavno razgovaranje 
AVLIJA – dvorište, ograda 
BAŠČA – vrt, gradina 
BEKRIJA – pijanica, propalica 
ČESMA – fontana 
ČARDAK – prostorija na najvišem katu orijentalne kuće 
ČARŠIJA – središnji centar grada 
FES – muška kapa  
HADŽILUK – hodočašće u svijeto mesto 
HAMAM – tursko kupatilo 
JAGLUK – izvezena marama 
KADIFA – tkanina, pliš 
KAPIJA – velika ulazna vrata kuće ili tvrđave 
KASABA – mali grad, selo 
KILIM – vrsta tapiserije 
KOMUŠATI – kruniti kukuruz 
MAHALA – gradska četvrt 
MERAJA – opštinska zemlja, ugodan kraj 
MERAK – zadovoljstvo, uživanje 
MOBA – pomoć komšija pri većim seoskim radovima 
PIR – velikaš 
SARAJ – dvorac 
SELAMLUK – odeljenje u muslimanskoj kući, za primanje muških gostiju 
SOKAK – seoska ulica 
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Izjava o avtorstvu 
Izjavljam, da je diplomsko delo Sevdalinka nekada i danas; Usporedba narodne i autorske 
sevdalinke (Sevdalinka nekoč in danes; Primerjava ljudske in avtorske sevdalinke) v celoti 
moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi 
standardi in veljavno zakonodajo. 
 
Komenda, 17. 8. 2019                                                                    Polona Gašperin 
